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D E R R U M B E 
Ss ha derrumbado la torre de la C/ate-
dral d* Cuenca. 
Entre los escombros se han encontrado 
muertos á dos hijos del campanero y que-
dan por extraer otros dos cadáveres. 
E X P L O S I O N 
En una fábrica de pólvor?, situada cer-
ca de Odsdo, oonrrió ayer una explosión, 
quedando el eaiflcio convertido en un 
montón de escombros. Afortunadamente 
no han ocurrido desgracias personales. 
E N F E R M O 
Se halla enfermo da gravedad el señor 
Conie de las Almenas. 
toa del país y sobre todo en los m á s 
inconscientes y ballangueroe, y co-
mo los e spañoles es separo que du-
rante las fiestas que se preparan no 
han de querer hacer nada, por su 
parte, que pueda ser mal interpre-
tado 6 producir el m á s m í n i m o 
disgusto, bueno sería que los de-
más órganos de la op in ión onbana 
diesen su parecer respecto á este 
asunto. Por consiguiente, rogamos 
á todos se sirvan contestar á la 
pregunta que ha formulado el co-
lega referida y que hemos transcri-
to á la cabeza de estas l íneas . 
i i 
"Los españoles de nuestras calles 
comerciales, se ha preguntado á sí 
mismo E l Mundo, ¿deben engala-
nar el frente de sus casas con la 
bandera de Cuba solamente, ó con 
esta y con la de su madre España?" 
Pregunta á la cual ha contestado 
en su editorial de ayer de la s i -
guiente manera: 
Poede y debe ondear la bandera de 
los Estados Unidos enlazada á la de 
Coba dorante las fiestas de nuestra 
independencia, porque juntas ñotaron 
por ella en naestroa c&aipos; y no da-
be desplegarse en aquella 80íemiiiii&-
des la bandera de EapatL», porque elU 
representó en este suelo ei priaaipio y 
\& efectividad de ana soberanía enemi-
ga de la nuestra. La& dos banderas 
republicanas pueden flaaiear aí'ana& y 
alegres, una vez que fueron y *ou las 
banderas del triunfo, al pasó qoe la 
bandera monárquic» no podría darsé á 
los ouateo vientos bino con la tríetela 
de un recuerdo doloroso; y, aaüque, 
en la concepción más nobie del senti-
miento humano, el sacriüaio hetólao de 
la altivez en aras de ona cordialidad 
cristiana y resignad*, enaltece, y acá-
so, acaso redime de toda culpa ó de 
todo error, no qaeremois, no, en mane-
ra algona los unbanos—y no hay ec 
N citas frases ironía, qae faera infame, 
sino sincendad profunda—que la ban-
dera caída de naaatros padres, ¡a bau-
dera de un pueblo de nuestra raza, se 
desplegara lacia y meíanoóiioa en las 
mismae horas en que nosotros izamos 
la sueEtra, onduiaote y alegre. 
Tal ee, reíibxiiMnente expresado, 
nuestro sentir homiJde, pero franoo. 
No es E l Mundo, ciertamente, ni 
el único ni ei mejor exponeate del 
sentimiento cubano; pero, de todas 
suerte;'. como algo pudiera Uifluir 
con sCit excitaciones eu los e í e m e ü -
LA PINTAÜ1LLA 
Hace algunos días pablicamos la 
noticia de qué el Ayuntamiento de 
Sanoti-BpídfcQS hpbí'a pr-aesatado no» 
ma&iou al honorable General Wood re-
ferente ai asuaio de la pintadiíSa. 
Hoy par» que nuestros lectores pue-
dan estimar l& importancia del citado 
acuerdo tranticf'bimos á continuación 
la oarta-oiravíar qae ha sido enviada 
al Gobernador ívíi'itar y& toáos los 
Apuntamientos d@ l& Isla. 
OA.ETA O I R O U L A R 
E l Alcaide Municipal, cumpliendo 
acuerdo dei Avantamieuto, ha pasado 
a todos hm Alc&ides Munoipales de la 
laU, la slf aiaate oarta circular: 
, SaHiuSpiritu^ 14 de Marzo de 1902 
Sr. Alcalde Municipal, Presidente 
del Ayantamiénto de 
E n sesioiu ordinaria celebrada por 
este Ay untamientoe! di* 6 del corrien-
te mfegs se trató entra otros particula-
res, de la moción que dice: 
Los Ooncelaies que suscriben ex-
poney: 
Que á gestiones que han hecho para 
cousegair nueva remesa del suero con-
tra la piutaüiá&, envista de los buenos 
resaltadea obtecíáo^ en los esperimen-
tos qato hsfi íisaiiaaáo, par mediación 
del Bf. ú i \ Ríid^síndo García Rijo han 
oUtesiiáa ¿a eigaiente contestación de 
dk/no íacuitativo. la cual copiamos ía-
fcegtá por que es la exposición más 
ciara del asunto. 
"Madhil siento no podar procurarle 
*'aueva remesé dei suero contra la pia-
^tadiUa por haberse visto obligado el 
^íi&boratorio de la Habana á suspea 
<£der su fabribacióD. Las razones que 
' asa baaüo aeaesaria es» lamentable 
^determinación han sido las siguien-
klt6iS. 
^Éd Laboratorio en cuestión, como 
^ ü d . sabe, ea una institución partiou-
"la, fundada y sostenida por el Dr. 
^S^ntos Fernandez, Pera preparar 
"es suero contra 1* pintadilla se adqni-
•'ríeson hace un año varias reses ma-
^jores que se prifuciptaron á inocnlar 
"e& Febrero del añu pasado. Diohas 
• 'reíies ee instalaron en una Quinta si-
•«tuada en las afueras de la Haban», 
•'en donde no neceeito decirle que el 
"forraje y la asistencia especial de di-
Í¿ÜÜO ganado cuesta. No eetrañará ü d . 
•'pues por lo tanto que le diga que pa-
!'&a da dos mil pesos la suma invertí-
"da por el Laboratorio en esa aten-
6tción. 
»1For otra parte, los ensallos experi-
"mgüía lea que vienen praotioando pe-
"rió timímence los Profesores de di«'ho 
' Laboratorio, Dres. Aoosta y Davalo?, 
•4'tívi íia demostrado que para sostener 
"y aumentar la eficacia del suero se 
"necesita estar inoculando frecuente-
"mente dichos animales. Esta eirouns-
"tancia representa mucho trabajo, 
"tiempo y gastos que el Laboratorio, 
"atenido á sus propios y exclusivos 
"reoorflos, no puede sostener para dar 
"al pú^üoo dicho enero á precio mó-
"dioo. Tengo entendido que el Dr. 
"Santos Fernandez ha celebrado una 
"entrevista con e! General Wood, so-
"metiendo á so consideración un pro-
"yeoto que permitirla al Laboratorio 
"abaratar el precio del suero. Pero 
"esto exigiría que se le asigoaae al La-
"boratorio noa subvención. Si Ud. 
"cree que el Ayuntamiento puédela-
"teresarse en este asunto, oreo que ha-
bría obra buena y verdaderamente pa-
"triótios; pues además de tratarse de 
"una iostituoion que honra altamente 
"la eienoia patria trátase de salvar 
"una riqueza real y verdadera, cuya 
"desaparición entraüa la mina de 
"nuestros pequeños agricultores. 
"No puedo extenderme más por fal-
uta material de tiempo; suyo afmo 
"amigo R. García Rijo." 
En virtud de lo expuesto tenemos 
la honra de proponer: 
Primero: Qae por este Ayuntamien-
to, se acuerde dirigir por conducto del 
Gobierno Oivil, cuyo apoyo se recla-
mará, petición al honorable Goberna-
dor de esta Isla para que conceda un 
crédito tgpeoial de subvención al La-
boratorio que dirige el Dr. San-
tos? Fernandez, en cantidad suíieiente 
para que le permita segqir producien-
do dioho suero y ppderlo realisar á 
precios económicos para generalizar 
su uso. 
Segunde: Que oomo se trata de nn 
asunto de interés general paratoda la 
Isla, por medio de circular se solicite 
la cooperación de todos loe Municipios 
para que eolioiten ellos igu^iment^, la 
subvención á que se contrae esta mo-
ción. 
Sanóti'Spiritu* 6 ie Marzo de 1932.— 
Mariano Eohemmdia, Lope», Antonio 
Marín Peiret. 
Y entendiendo la Corporación que 
el asunto á que se refiere es de verda-
dera importancia y de interés general 
i para toda la Isla, acordó por unanimi-
dad aceptar dicha moción y proceder 
de conformidad con lo propuesto en ía 
mism». E n su virtud cumpliendo el 
referido acuerdo tengo el honor de di-
rigir á ü d . Ia presente rogándote se 
sirva interesarse porque el Ayunta-
miento de su digna presidencia preate 
su valiosa cooperación al fin expre-
eedo. 
Da CTd. atentamente.—iniaífoio Sa-
las, Alcalde Fresidente. 
planos de movilización del ejército ru-
so. E l ministro dedujo que el Estado 
Mayor alemán debía conocer el secre-
to de la movilización y se consagró 
desde entonces á las gestiones que die-
ron por resnltado el descubrimiento del 
autor del delito. 
Inmediatamente fueron tambiéo cam-
biados los planos de movilizaoióo. 
UN POLIOEMAN HACIENDO DE E E Y 
Loa ingleses son hombres preveni • 
dos; no quieren que los acontecimientos 
les cojan de sorpresa. Hó aquí la no-
ticia que encontramos en el Temp*, y 
valga la fe del sesudo periódico fran-
cés. 
"Empiezan los ensayos Hace ya 
dos ó tres semanas que entró á eso de 
las dos de la tarde en la abadía de 
Westminter un buen "policeraan", se 
quita el casco, sube al trono, se sienta 
en una silla y un "edergyman" le co-
rona solemnemente con acompaña-
miento de müaica, órgano y euros. No 
es más que nn ensayo para el grran su-
seco teatral de la próxima temporada 
en Londres. T a se supondrá que se 
trata de la coronación, v que el polioe-
man haoe de Eduardo V I I . ' , 
La lej del embudo 
Derechos de importación ea los Es -
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185/ aa 100 Ibs. 
,, „ tripa $ 35.u 
Tabaco torcido $ 450.00 ,, ., 
máa 25 pg ad val. 
Tabaco ea picadura.. $ 50.0'J laa 100 Ib/í. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. galón. 
Miel de purga h *eta 56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar hasta el núme-
ro i2, pol. Oíi $ 00 0r685 libra. 
Derechos de importación en Oub». 
ANTES AHOBA 
Oro Es. los 100 ks. r'urency 
^ O Y -A- XJ " 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TRAJES DE FRAC en la 
Sastrería de 
LA. TEAI0I0N DE GSIM&I 
Un periódico rnífo nobiioa la versión 
de cómo foé degeobierfio el complot de 
alta traición del coronel Grimm. Bi 
3£ inistro de ia Guerra venía observando 
que Alemania colocaba sistemática-
mente tos regimientos en los puntos de 
la frootera, que correspondían á los 
qne debían servir de oeatro de concen-
tración en caso de guersa, según los 
Harina $ 3.95 $ 1 
Tocineta 10.80 4 
Manteci'.. 30.80 2.80 
M a i z . . . 2.40 30 
Maquinarla 5 tona 5 p § ad val. 
m m i ! 
E l Presidente de la Jauta de Superin-
tendentes de Escuelas de Ouba ha 
publiclado la siguiente ciroulai: 
Habana 9 de Abril de 1902 
L a Junta de Superintenc entes de Escue-
las de Cuba, en uso de laa facultades que le 
concede la Orden número 127, serie de 1901, 
del Gobierno General, ha acordad.» las si-
guientes reglas para la celebración de los 
exá menes de maestros: 
D I S T R I T O S D B E X i M E N 
I Cada Superintendente dividirá su pro-
vincia en el menor número p sible de 
"Distritos de Examen", teniendo en cuenta 
las vías de comunicación, las distancias que 
los maestros deberán recorrer y los gastos 
que les ocasionará el viaje. 
I I Los exámenes eerán obligatorios para 
todos los maestros en ejercicio^ cada uno de 
los coales deberá examinarse en el distrito 
que le corresponda. Para examinarse en 
i otro distrito será necesario aducir canea 
I justa y probarla debidamente á juicio del Su-
! perintendente Provincial respectivo, á quien 
se ficulta para conceder la autorización si 
la estima pertinente. 
FORMACIÓN D E L O S T R I B U N A L E S 
I I l E n cada "Distrito de Examen" se 
constituirá un Tribunal, presidido por la 
persona en quien delegue el Supeiintenden 
te Provincial. Exceptúase el distrito que 
este funcionario crea conveniente reservar-
se para ocupar la presidencia él mismo. 
17 Los Superintendentes proaurarán 
que los diversos Tribunales de la provincia 
consten do un número igual ó aproximtimo 
de raiembroa. 
V Al designarse el Presidente de cada 
Tribunal, se indicará la persona que haya 
de sustituirlo si por alguna causa imprevista 
no pudiere aquél concurrir á los exámenes. 
VI Los Superintendentes Provincia'es 
propondrán para formar loe Tribunales el 
número de miembros absolutamente indis-
peneab'e; y quedan autorizados para que 
en el acto dei examen puedan nombrar 
otros más, si fueren necesarios para el cum-
plimiento del artículo 16 de la Orden nú-
mero 127. Quedan asimismo autorizados 
para cubrir en el acto del examen las vacan-
tes que en onalquler Tribunal ocurrieren. 
VII En laa capitales de provincia se 
constituirá aderaés un Tribunal Central, 
compuesto del Superintendente Provincial 
como Presidente y de cuatro Vocales esco-
gidos por aquél de entre los miembros del 
Tribunal de Examen del distrito de la c a -
pital. 
L a misión de estos Tribunales Centrales 
ee señala más adelante. 
F E C H A DSi L O S E X Á M E N E S 
V I I I Los exámenes se celebrarán s i -
multáneamente en tt-da la Isla los días 11 
y 12 de Junio próximo venidero, en la for-
ma siguiente: 
Día 11: Sesión de la mañina. —De 8 á 
10, Lenguaje y Gramática; de 10 á '0,30, 
Receso; ae 10,30 á l 2 , Historia de Cuba. 
Sesión de la tarde—De 2 á 3,30, Dibujo; 
de 3,30 á 4, Receso; de 4 á 5,30, Metodo-
logía. 
Día 12: Sesión de ia mañana.— De 8 á 
9,30, Aritmética; de 9,30 á 10, Receso; ae 
10 á 11 30. Geografía. 
Sesión de la tards.—De 2 á 3.30, Cien-
cías Natuiaks— D i 3.30 á 4, receso. = De 
4 á 5 30, Fisiología é Higiene. 
I X . E l Tribunal y los examinandos es-
taran en el local donde se efectáen los ac-
tos en tiemps» oportuno para celebrarlos á 
las horas indicadas, 
X. Los Superintendentes provinciales 
fijarán las fochas dentro de las cuales de-
berán hacerse las califlcaoiou^a de ios ejer-
cicios y los resúmenes definitivos, teniendo 
en cuenta que el 14 de Julio, á más tardar, 
habrán de ©star ya en poder dei Saperin-
tendente de Escuelas de Cuba todos los 
registros y la demás documeotación de los 
exámenes. 
TEMAS 
X I . Los exámenes se celebrarán con 
arregle á los proir^m-s contenidos en la 
circular número 3, serie de 190i, de esta 
Junta de Superintendecnes. 
X I I . E l Superintendente de Escuelas de 
Cuba designará para cada asignatura el 
tema ó los temas sobre que baya de versar 
el examen de ella, y preparará con la ma-
yor reserva una serie de p r e g ú n t a s e l o me-
nor de cuatro ni mayor de seis—cempren-
didfce en el tema ó los temas que dei pro-
grama haya designado Esas preguntas 
serán las mismas para toda la Isla, y á 
contestarlas ee ceñirán los examinandos en 
sus ejercicios. 
X I I . E l Superintetdente de Escuelas 
daCubi remitirá las referidas series de 
preguntas & los presidentes de los tribuna-
les de d'stritos en tobres cerrados, lacra-
dos y contrasellados, los cuales no polrán 
ser abiertos sino á la hora de darse prin-
cipio al examen da la asignatura corres-
pondiente. Entonces les abrirá el presi-
dente en presencia de los miembros del 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
ENTRE COMPOSTELA Y HABANA, 
o 62i 14 Ab 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
i m m m m m m . si frente al pafqiis de colon 
Con 22 años de constantes servicios á sus favorecedores 
dueño de esta antigua casa participa á su numerosa clientela 
V al público-en general haber recibido un inmenso surtido 
de telas para la estación, recibidas directamente de las me-
jores fábricas de Europa. Los talleres de esta casa es tán 
Erigidos por afamados cortadores. 
i 742 51. 7s 7 
SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE 
C I N T A S D E M O A R É 
de seda pura á la mitad del precio 
N á m e r o s 5, !), \ l y 22, Precios 15, 2 5 , 3 0 y 40 centsvos p la ta va ra 
P e t i t Parisfcs 




í d a s e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
L A C ü - K A T I V A , V I » O E I Z A N T B "2" R E C O N S T I T U Y E N T E 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a t e l l 
530 alt a y d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " 1 e s 
D E 
J . V A L E S y C a . 
FabricaoiÓB esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U H I O A M E N T i verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
£ s O & d@ b^bra son ana verdadera especialidad. 
Prúebelos ei público, y es seguro que será constante consumidor de ipe 
cigarros de eeta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pldiasa m a ú n ios do^éiitos da la Habam y ea los principales de toda la Isla, 
U U U M í 98, HABANA, APiRTADO 675 
5 537 1 Áb 
tribunal, quienes se cerciorarán de que se 
hallan intactos el sobre, los lacrea y las 
contraseñas. 
X I V . Una vez abierto «1 sobre, se ea-
cribi-án las preguntas en un encerado para 
conocimiento de loa examinandos y que den 
comienzo á so trabajo. 
F J f t R O I O I O S 
XV. Los ejercicios serán por escrito y 
se harán en pliegos nueltos, de dos hojas, 
rayados, que con anticipación se enviarán 
por el Superintendente de Escuelas de Cu-
ba á los presidentes de los tribunales de 
distritrig. 
X V I . Al terminar cada plazo para el 
desarrollo de loa temas, el presidente re-
coorerá los ejercicios, los rubricará, y mar-
cará cada uno con un número secreto—sólo 
de él conocido—que escribirá junto al nom-
bre del examinando en la caMlla corres-
pondiente del registro que debe estar pre-
parado ni efecto. Una vez trarcados de 
esta n a ñera los ejercicios, el presídeme loa 
empaque ará dei treinta en treinta y cerra-
ra rá y lacrará la cobiert» En cada cu-
bierca se consignará el nombre del distrito, 
la asignatura y el número do los ejerciciosj 
y en «lia firmarán el presidente y el Secre-
tario d&i Tribunal-
XVIí, Tolos los trabajos de cada can-
didatose marcarán con el mismo número. 
X V I I f . Todos los ejercicios estarán su-
jetos á revisióa en cualquier momento y 
por cualquiera de las autoridades del ramo 
de Instructiíón Pública, durante el tiempo 
de la validez de los certificados que se ex-
pidan por virtud de estos exámenes. 
S O L I O I T U D E » 
X I X . Las perdonas que hayan de exa-
minarse, ya eeeo maestros en ejercicios, ya 
aspirantes f l Magisterio, remitirán euso-
licitud oportuna y directamente al presi-
dente del tribunal de exámenes del distri-
to que les corresponda, de manera que esos 
documentos lleguen á poder de dicho pre-
sidente ante» del 10 de Junio. 
X X . E n la solio tud hará constar el in-
teresado su nombre y ape lidos, su edad, 
naturaleza, ciudadanía, estado, raza, do-
micilio y ocupación actual. 
X X I . Los presidentes del tfibunal co-
municarán al Superintendente provincial 
el número de solicitudes presentadas. 
P U N I O Y GRADOS 
X X I I . E l máximun de puntos que cada 
uno de los miembros de una comisión ca-
lificadora podrá dar en cada asígaaiura, es 
el siguiente: 




Historia de Cuba 12 
Ciencias Naturales 8 
Dibujo 8 
Fisiología é Higiene 8 
Total 100 
X X I I L Par?. ?rr aprobado en los exá--
menes será necesario obtener un promedio 
.calificador de 60 puntos, por lo menos. 
X X I V . Si como resultado de los exáme-
nes una persona obtiene de 60 á 85 de los 
100 puntos posibles, tendrá derecho al 
'•Certificado de Maestro de Primer G ad";» 
y las que obtenga dj 8(5 á 100 puntos teu-
drán úe.echo al "Certificado de Maectro 
do spgondo Grado." 
X X V . Para obtener la calificación me-
dia en cada asignatura se sumarán las ca-
lificaciones parciales puestas por caüa uno 
de los miembros de la Comisión, y esta 
suma ee dividirá por 3; el cocteate será el 
número que se busca. L a suma de las oa-
lifioaclones raedi »8 obtenidas ea todas las 
asignaturas, será el promedio ca ifleador. 
O A L i P I O A C M O N E S 
X X V I . Antes de las doce del día 13 da 
Junio, los Presldeotea de los Tríbunalea 
depoíitarán en Correos, bajo subre ó pa-
B l S r . D o m i n g o N e g x i a 
qi9 09 uvo hioc ¿i i «olioitando OOIOOAOÍÓII en Saá-
xn 26 7 28, s» le suplica qus a* Drcaenta á la m <jnr 




(je R. Crusellas, 
Y KRSONUS D W 
De íenta en todas las Faraacias ] W a s óe Vivéis 
o547 1 Ab 
LUM 14 de abri l de 1902 
FÜSClOxN POR TÁNUÁB, 
• IAS 8 7 
P O B H E I D I A B L O l aa 9 y 1 0 
A l a s l O y l O 
L a Trapera 
iUn Pleito 
ftEAN COMPAÑIA D£ ZáRZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
19 Ab 
Preelei por la tanda 
Grlüói sin entrada $ 2 00 
Palooi ÍÍD idem , . l 25 
Lunetaoon e n t r a d a . 0 60 
BntaoaooD Í d e m . . . 0 50 
Aaiento ae tennlia , , , , Q 35 
Idem de Paraigo 0 30 
Bntrada genera l . , , . . , . , . . , . , , , 0 30 
Idem á tertulia ó parauo 0 20 
E l mléroolei 18, baneflcio de la S. ta, Eiperana» 
Faitor, 
Bl Tlernei, eitreno de 
El Sombrero de Plumas 
Fumen R. ALJLONÉ8 Y MAKQÜES D E l i A Ü E L L , Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abaj o. 
ÜIAl t lOIDEi l iAl IWlAKlMA-ADr i i 14 de l i 0 2 . 
qnete certincado y dirigido al, Snpenn .ea-
dent^ de Escaelas de la provincia, los p i -
qaetea que contengan los ejercicios de loe 
examinados, así como las solicitudes pre-
eentadas, loa pliegos originales en qae 
coneten las serie de preguntas, los sobros 
en que éstas fueron remitidas, las actas de 
los exámenes y los registros de que trata 
la regla X V I . , , . , , 
X X V I L Para mayor uniformidad en 
toda la Isla, el Superintendente Escue-
las de Coba remitirá á PresldenteB de 
Tribunales ejemplares en blanco de los re-
gistros que deberán llevarse. 
X X V I I I Tan pronto como el bupenn-
tenaente ¿rcvincial reciba los ^ ^ s 
que £e mencionan en la regla X V I , dism-
buiráein abrirlos los paquetes que contie-
neá los ejercicios, entre los diversos Tribu-
nales de examen de la provincia. Envia-
rá á un miemo Tribunal, para que los cali-
floue, los ejercicios sobre nna asignatura 
de' tóaos los examinados de la provincia. 
E l Superintendente Provincial procurará 
que los Tribunales califiquen Igual ó apro-
ximado número de asignaturas m ^ W i a 
X X I X E l Presidente década Intmnai, 
Inmediatamente después que recibí los 
eiercicioP, reunirá las Comieionea calificado-
ras, las cuales, con la mayor rapidez posi-
b'e y dentro riel plazo que Ies señale el 
Superint ndente Provincial, procederán á 
les trabajos de calificación. Con ese obje-
to se abrirán por el Presidente los sobres ó 
paquetes, en el momento de ir á bajer la 
calificación de los ejercicios etf ellos conte-
nidos. , .._ . , 
X X X . Después de becba la calificación 
de los ejercicio» todos confiados á un Tr i -
bunal, el Presidente los recogerá y empa-
quetará, y sin demora loa remitirá al Supe-
rintendente de la provincia junto con las 
actas de las sesiones de calificación. 
X X X I . Cuando el Superintente Provin-
cial reciba todos los ejercicios, ya califica-
dos, reunirá el Tribunal Central y proosde-
rá con ésto á bacer el cómputo de las c a ü -
floiciones parciales obtenidas por cada exa-
minado, y á extender la relación nominal 
de loo que resulten aprobados. Concluidos 
estos trabajos los Superintendentes pro-
vi cíales enviarán todos los documentos de 
exámenes á la Superintsncís de laa Escue-
las de Cuba. L a relación nominal de apro-
bados se bará por duplicado y uno de loa 
ejemplares se archivará en la Superinten-
dencia Provincial. 
X X X I I . Los calificador.-s se obligan, al 
aceptar el cargo, á cumplir con todos los 
deberes propios de él, y no abandonarán 
los trabajos hasta concluirlos. Se enten-
derá que renuncia á sus derechos al Certi-
ficado el calificador que no cumpliere su 
cometido, 
X X X I I I . Los maestros en ejercicio que 
eean nombrados calificadores están obliga-
dos á aceptar el cargo. 
X X X I V . En todos loa ejercicios se ten-
drán en cuenta lúa faltas del lenguaje y 
gramática para disminuir la calificasión 
proporcionalmente al número y calidad de 
ellas. 
X X X V . E l máximum de puntos señala-
dos para cada asignatura se dividirá, para 
los efectos de la calificación, en tantas par-
tí 8 como preguntas ó cuestiones haya com-
prendido el examen. Por ejemplo: si el 
examen de Aritmética abraza cuatro pro-
blemas cada problema poirá recibir 4.53 
puntos como máximum de calificación; estos 
4.50 puntos á su vez ee distribuirán del 
modo que sigue: .1.12^ para el planteo, 
1.12i para el análisis, 1.12i para la reso-
lución y 1.12^ para la comprobación. Los 
(errores ó aciertos de los examinados dismi-
nuirán ó aumentarán la calificación que 
deba darse en cada asignatura. Con esta 
pauta se consigue que las callficaoloaes en 
tona la Isla sean uniformes. 
X X X V I . Los calificadores son responsa-
bles de las calificacionas que hagan; y en 
cualquier momento, durante el tiempo de la 
validez de los certificados que por conse-
cuencia de estos exámenes ee expida, po-
drá exigírsele esa responsabilidad por cual-
quiera de las autoridades del ramo. 
X X X V I I . Cuando los calificadores ha-
yan terminado eu cometido, redactarán y 
firmarán una instancia dirigida al Superin-
tendente de Escnelaa de Cuba solicitan lo 
la expedición del Certificado que les co-
rresponda. E l Presidente del Tribunal re-
mi irá esa instancia junto con los demás do-
cumentos de examen al Superintendente 
provincial. 
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X X X V I I I . Queda absolutamente prohi-
bido á los candidatos llevar al acto del exi-
men libros, cuadernos ó apuntes; preguntar 
á los compañeros mientras se están exami-
nando y recibir indicaciones de persona 
alguna ó hacerlas. 
X X X I X . E l Presidente del Tribunal de 
«xámenes podrá euspender los ejercicios á 
los examinados y hacer retirar á éstos del 
Balón, lo mismo que á cualquiera otra ner-
eona, si observaren conducta indebida 6 
contravinieren alguna de las dispoeicionea 
dictadas. 
X L . Quedan derogados loa anteriores 
acuerdos de esta Junta que se opongan á 
á los preceptos de la presento circular. 
BDUAHDO YERO. 
Superintendente de Escuelas de Cuba, 
Freaidento. 
Hospital de Paula. 
Ayer visitamos los espléndidos s a -
lones del Hospital de Paula, acompa-
sados por la caritativa y buena Sor 
Clara, euperiora del mismo, y podemos 
decir qae en cuanto á higiene y limpie-
za no oreemos qae haya ningaco qae 
le supere, paes las Hermanas de la 
Caridad extreman la limpieza y el aseo 
tanto como el cuidado de los pobres 
enfermos. 
Despuéa fuimos invitados á la her-
mosa fiesta que en honor de San Fran-
oisoo de Pacía se celebró en la iglesia, 
en medio de una coDoorreDoia muy se-
lecto, habiendo asistido el Sr. Arzo-
bispo, y oficiado el Sr. Estrada. 
E l sermón á cargo del Pbro. Sr. Ca-
ballero fué de actualidad y muy cele-
brado; despnéa de hsoer el panegírico 
del Santo, hizo el de la religión católi-
ca, demostrando qae si á todos ios 
paeblos es necesaria la religión, de an 
modo especial debe apoyarse en ella el 
pueblo de Cuba, al oonetitairee en ana 
entidad política independiente. 
E l coro, dirigido por el señor Pas-
tor, desempeñó admirablemente so 
cometido. 
E l Padre Alfredo Caballero, así co-
mo la digoísima Sor Clara, merecen 
naestra cordial felicitación, como la de 
coantos ooocarrieron á la fiesta, paes 
é los esfaerzos de ambos se debe el 
esplendor y lucimiento de tan hermosa 
fiesta. 
l m m m m m m 
E n Tampa se ha constituido ana 
Sección del Centro Asturiano de la 
Habana y es admirable el entnsiasmo 
con que fué acogida la idea por, nues-
tros compatriotas allí residentes. 
Recientemente fué elegida la Direc-
t iva de la Sección y, como se podrá ver 
ó continuación, de ella forman parte 
personas que allí gozan de legitimas 
eimpatiae* 
Aplaudimos la idea de la Directiva 
del Centro de orear la Secoión de Tam-
pa f la felicitamos por el éxito obte-
nido. 
He aquí la oandidatara qae foé vo-
tada en Tampa, en las elecciones gene-
rales realizadas al efecto: 
Presidentes honorarios. 
D. Antonio Q. Prado. (Vitalicio.) 
Exorno. Sr. D. Segando Alvarer. 
Presidente efeetivo. 
D. Bnriqae Fernández Qnesada, 
Vioe. 
D. Máximo Carás. 
Secretario. 
L>. Francisco J . Azoano. 
Vice. 
D. Ceíerino González. 
Vomles 
D. Bngftñio Valdós. 
Joeó Díaz Fernández. 
. . Antonio Ben y Bó. 
. . Mario Lima. 
Fcrcnin Palacios. 
. . Germán Alvarez. 
. . Narciso Alvarez Meaoía. 
. . Juan Pelaez. 
Antonio González Prado. 
. . Francisco López Saaahez. 
. . Celestino Bios. 
. . Benito Palacios Taero, 
Francisco Cueto Díaz. 
. . Víctor Peruyero. 
Carlos Sánchez. 
José González Alvarez. 
Severo Martínez. 
. . Manael Sánchez. 
Bamón Sierra Samalea. 
. . Joaquín Saárez. 
. . Manael García. 




H a b a n e r a s 
( N O T A S A L V U E L O . ) 
E n la Merced. 
Trátase de una boda. 
Y boda muy simpática oelebrada el 
sábado ecí la aristocrática iglesia de la 
Merced. 
L a novia—tan bonita como distin-
gaida—es Clara María Fernández. 
Con cadena de ñores ha unido su 
existencia la espiritual Clarita á la 
del apreciable, correcto y caballeroso 
joven Francisco Arango y Jardan. 
Boda may oonoarrida. 
Brillaba en las naves de la Merced 
un selecto concurso, entre el cual so-
bresalían las señoritas Lucía Horts 
man, Mercedes Cadaval, Merceditas 
Fernández Dominicis, América We-
ber, Sara de Cárdenas, Bosita Alnija, 
Amelia Barrera y la geatíl y delicada 
Hortensia Amigó. 
E l traje de la señorita Fernández 
llamó la atención por su riqueza y su 
elegancia. 
¡Qué linda Clarita con sus atavíos 
napcialesl 
Fadános de la boda fueron la seño-
ra Mercedes Mira de Fernández y el 
señor Francisco Arango y Molina, ofi-
ciando como testigos el doctor Vicen-
te Benito Valdós y el señor Conde de 
la Reunión de Coba. 
Quiera el cielo conoedei1 todo géne-




Entre las fiestas de ayer merece s i -
tio de preferencia, por su animación 
y su laoimiento, el Festival celebrado 
eu los jardines del Arsenal, á benefl 
ció de la ^Sociedad de Laborea C a -
banas.»' 
L a fiesta estaba patrocinada por 
Mrs Wood. 
Muy complacida mostrábase la ca-
ritativa dama de resaltado tan bri-
llante. 
E l elou de la tarde fué el bohío. 
¡Oaántas y cuán encantadoras gua-
jirítas las qae ayer admirábamos en el 
Arsensll 
Todo el programa del Festival se 
cumplió al pie de la letra. 
Echorabaena! 
A las carreras de caballos se fuá 
una parta de público, quedándose la 
mejor, por la cantidad, en el J a i Alai, 
A estas fiestas diurnas hay qae aña-
dir la gran tirada de platillos qae 
hubo por la mañana en Buenavieta y 
en la que tomaron parte amateurs y 
maestros de la ''Sociedad de Cazado-
res de la Habana." 
Se distinguieron los señores Cente-
lles, Andux, Aldabó, Dr. Renté de 
Vales, Faustino López, Villarreal, Dr. 
Coronado , Vanderwater , Alamilla, 
Fonts, Smith, Heydrich, Herrera, 
Goudin y Aballí. 
E l general Wood, cuya afición por 
todos los sports es bien notoria, figuró 
en el reñido match. 
E l Prado ardía en animación por la 
tarde, la retreta de la Banda Manioí-
pal muy concurrida y nuestros teatros 
de zarzuela, Payret y Albisu, vieron 
colmadas sas localidades por un públi-
co inmenso. 
L a alegría del domingo fué, en rea-
lidad, completa. 
De amor 
Una nota del carnet de bodas. 
L a señorita María Josefa Echarte 
ka sido pedida en matrimonio por el 
distinguido joven señor Porfirio Fran-
ca. 
Ambos pertenecen á la buena socie-
dad de la Habana. 
ASUNTOS VARIOS. 
B Ü Q U B D B QUERRA 
E n la tarde del domingo se hizo á la 
mar el buque de guerra americano 
Praisie qae se encontraba fondeado en 
bahía. 
LA CALLE DEL OBISPO 
Esta noche se renne en casa del se-
ñor Carranza, calle del Obispo n? 117, 
la Comisión de vecinos de dicha calle, 
para estudiar los proyectos de adorno 
é iluminación de la misma durante las 
próximas fiestas de la inangaracióu de 
la Bepúblioa. 
Nuestro amigo el Sr. Catalá, secre-
tario de la Comisión referida, nos su-
plica recomendemos la puntual asis-
tencia de los individuos á que alnde la 
reanión de qae se trata. 
C A B A L L O S Y E F E C T O S 
También fueron embarcados en el 
mismo vapor 465 caballos y varios bal-
tos de material de guerra. 
LAS F I E S T A S DB L A BEPÚBLIOA 
La domiaión de Festejos Populares 
qae han de tener efeóto en honor del 
Presidente de la República de Oaba, 
don Tomás Estrada Palma, y de la 
Consti tución de la misma, ha quedado 
definitivamente constitalda con las per-
sonas siguientes: 
Presidente.—Don Franoieoo Chenard. 
Fice*.—General Fernando Freyre de 
Andrade, Dr . Gustavo Pérez Abren, 
don Rafael G. Osana. -
Tesouro.—Doa Elíseo Cartaya. 
Secretarios.—Don A. dé Lasa, don 
Jasé Rosado, don Emilio Presas, don 
Vicente Pozo, don Alfredo Rosas. 
Vocales.—Don Antonio Luis Rodrí-
guez, don Mamerto Núñez, don Joa-
quín Ariza, don Vicente Pardo» don 
José Ibáñez, don Juan Rodríguez Saá-
rez, don Daniel de la Fe, don E , Esta* 
nillo, don Antonio Gonzalo Pérez» don 
Enrique Llansó, don Joan Llerena, 
don Pedro Domínguez, don Emilio 
Carrera. 
También figuran como vocales: Por 
los emigrados cubanos, don Francisco 
Calderón, don Nicanor Trelles, don 
Nelson Polhamoa; por el Centro de 
Veteranos, don Fermín Valdés Domín-
guez j por el Círculo Nacional, don 
Adolfo Cabello y don Benito Lagae-
ráela; por la Facultad de Derecho, 
Sres. Cortina y Castañeda; por la Aso-
ciación de maestos, don José Rosainz, 
don Juan Zamora, don F . Grave de 
Peralta, don Diego Torres; por los 
Bomberos del Comercio, don José Pé-
rez; por el Club Habana, don Felipe 
González Sarraín, don Francisco Gar-
cía Qairós, don Francisco Polanoo; 
por la Asociación Módioo-Farmacéu-
tica, Dr. J . Rodríguez Fec; por los 
Ferrocarriles Unidos, don Lorenzo As-
torga; por los Club José de la Luz C a -
ballero, don José Feo, don Daniel de 
la Fe; por Casa Blanca, don Amado 
Caeto, don Francisco Carballo; por los 
lodestríales, señores Champion, F a s -
y Ca 
Además, se han de agregar todas 
aquellas personas que fueren designa-
das por les ¡oorporacioaee, sociedades 
y gremios. 
S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
E n el vapor noruego Porrow embar-
caron ayer tarde para Mobüa 112 sol-
dados americanos pertenecientes á las 
fuerzas de caballería qae se encontra-
ban destacadas en Marisnao. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 12 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$1.792-21. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Habiendo dimitido la señora Josefa 
C. de Viñaíes el cargo de Tesorera del 
Consejo de Misioneras de la Caridad, 
ha sido electa por unanimidad para 
sustituirla la señorita María Teresa 
Prieto, quien tieae la ofioica «a la 
Calzada de S. Lázaro nímero 149 
Aviso á los benefactores. 
L O S A R T I L L B R O B O U B á N O S 
Los artilleros cubanos conmemora-
ron en el día de ayer los adelantos de 
dicho Caerpo en cuanto á su organiza-
ción é inatruocióo como ejército rega-
lar de Cuba, dando un aimaerzo en el 
Hotel ' 'La Luna", Vedado, á ouy«* ca-
beza se encontraba su instructor Mr. 
Walter Bredin. 
Tras suculenta comida á la criolla, 
servido en mesa elegantemente deco-
rado, en cuyo centro se levantaba la 
bandera cubana, pronunciáronse elo-
cuentes brindis. 
E l primero que tomó la palabra foé 
Mr. Bredin qae elogió los adelantos de 
las Compañías Cubanas de Artillería, 
en lo que respecta á s a instrocción mí 
litar, comparándola con las mejores 
fuerzas regalares de los Estados Coi-
dos é hizo votos por la prosperidad de 
la naciente República de Cuba y su 
ejército. 
Siguiéronle en loa brindis íes seño-
res Luis García Crnz, Manael Roña-
das, Fr^naisoo Bastillo, sargenta Olo-
domiro Ferrer, corneta José Franco, 
P. Taxas, Víctor Mendiola, Manuel 
Bastillo y sargento Falcón. 
' Terminó la fiesta á ios acordes del 
himno de Bayamo y dándose vivas á 
Cuba Libre, á los Estados Unidos á 
Estrada Palma, al general Alejandro 
Rodríguez, á los Instrfiotores del Cuer-
po y á la unión de tcííoa los que vivi-
rán cobijados bajo la enseña Cabana. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Colector de la Aduana de Santia-
go de Cuba, ha nombrado provisional-
mente vista farmacéutico al Sr.^D. Pe-
dro Juncos Rodríguez, en sustitución 
del Sr. D. Rafael Tejada Portuondo. 
P A R M 4 0 E U T Í 0 O 
Ha sido nombrado farmacéutico de 
la Quinta de la Colonia Española da 
Cienfuegos, el Ledo. D. José Terry y 
Figueroa. 
DON I S I D O R O L á U B B I E T A 
ü n abeeso en la cara, que llegó á 
adquirir carácter alarmante, retiene 
en cama á nuestro distinguido amigo 
el Sr. Laurrieta, primer Vioe-Presíden-
te de la "Unión Mercantil*1 de esta 
oiuded y dueño del elegante y acredi-
tado establecimiento "Ambos Mun-
dos". 
Por fortuna, la gravedad del mal ha 
desaparecido, gracias á los constantes 
y eficaces cuidados de la ciencia, he 
cho que celebramos muy de veras, 
deseándole un pronto y total restable-
cimiento. 
L 1 0 A C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
Esta noche, á las ocho, celebrará se-
sión ordinaria esta Liga en la calle de 
Consulado n? 120 (Dispensario especial 
de Sanidad) para tratar de los asuntos 
que comprende la siguiente 
O r d e n del d i a . 
L a tuberculosis ante la Conferencia 
de Beneficencia y Corrección, por el 
doctor Emilio Martínez. 
Elogios póscumos al Dr . Juik» Car-
bonell, por los Dres. Juan Santos Fer-
nández y Miguel Biada. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Oomité de la Punta 
Este Comité invita á todos los veci-
nos del Barrio, para la reunión que se 
ha de celebrar á las 8 de la noche del 
dia 14 del corriente, f-.n la casa calle 
de Refugio número 41, con objeto de 
acordar defluitivamente los proyectos 
de festejos qae se han de celebrar en 
el Barrio, en los días que se desigoen 
en conmemoración del advenimiento 
de naestra República. 
Habana, Abril 12 de 1902. 
L a mantequilla Danesa más pura, es la de 
L . E . B H ü 
lenrioio de la Prensa 
De hoy 
y Nueva York, Abril 14. 
E L "MATANZAS'» 
Príoedente de la Habana, ha llegado el 
vapor "Matanzas" da la línea Wará . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Mr. Dawitt Falmaags. 
Washington, Abril 14. 
E L C O L E R A E N F I L I P I N A S 
Telegrafían de Manila qna el colora va 
en aumento en aqnei archipiélago, ha-
bióniosa registrado en los últimos dias 
215 nuevos casos, de los cuales 142 resul-
taron mortales-
A B S O L U C I O N 
E l comandante Waller ha sido absuel-
to por el tribunal militar que le juzgó por 
haber mandado fasllar á varios indígenas 
de la isla de Samar, sin que les hubiera 
condenado ningún tribunal. 
Braselas, Abril 14. 
D E S O R D E N E S 
En la tarde del último sábado se reno-
varon los desórdenes; los gendarmes car-
garon sobre los alborotadores, con los sa-
bles desenvainados y las bayonetas eala-
dat; el populacho apedreó á la fuerza 
armada y echó dentro de las casas pro-
yectiles cargados de vitriole; se dispara-
ron también muchos tires de revólver, per 
cuyo motivo la tropa tuvo que haeer fuego 
sobra los amotinados hiriendo á un gran 
númerc; al ser llevados al hospital falle-
cieron dos en el eaminr; la multitud ro-
deó en actitud amenazadora el hospital 
de San Pedro, al cual habían sido trasla-
dados 24 heridos, viéndose la fuersa ar-
mada nuevamente precisada á cargar sc-
bre ella para dispersarla, lo que logró 
hacer. 
En Lieja se produjeron también algu-
nos alborotos que faeren prontamente so-
focados' 
H U E L G A G E N E R A L 
Los jefes del partido socialista Inn acor-
dado una huelga general que deba empe-
zar hoy en toda Bó gica. 
Madrid, Abril 14. 
DERRÜMBB3 
Al terminarse ayer la misa en la Cate-
tral de Cuenca, se desplomó una de las 
torrea, la que al caer deestrsyó tres ca-
sas y parte del claustro. s 
L A S V I C T I M A S 
Se han sacado ya de debajo. de los es-
cobro?, dos cadáveres y un gran número 
de herido*?, ignorándoso el de las personas 
que aun quedan sepultadas en las r u i -
nas. 
Hay temores de que se desplome tam-
bién la Catedral entera. 
Londres, Abril 14, 
P R E L I M I N A R E S D B P A Z 
Los miembros del gabinete estuvieron 
en conferencia el sábado último hasta me-
dia cocha en casa del Secretario de las 
Colonia?, el cual se trasladó ayer á p r i -
mera hora al palacio do Backlügham, y 
celebró con el rey Eduardo, ana entre-
vista qne duró dos horas. 
La opinión general es que ambas con-
fereacias se relacionan con la paz en 
Sur-Africa. 
Pretoria, Abril 14. COMISON B O a R 
Procedente de 2 ehsdorp, ha llegado 
aquí una comisión compuesta de jefes 
boers. 
Nneva York. Abril 14 
BANQUETB1 
Unos 150 cubanos de la colonia cuba-
na, han dado en la noche del sábado, un 
gran banquete en honor del señor Estra-
da Palma, que se embarcará para Cuba 
el 17 del corriente. 
Pronunció el Presidente de Cuba un 
discurso, en el cual aseguró que su ad-
ministración será honrada y concienzuda; 
reiteró su agradecimiento á los Estados 
Unidos, y dijo que correpondía ahora á 
los cubanos demostrar que son capaces 
de gobernarse por si mismos, y que todos 
deben trabajar de consuno en pro de la 
paz 7 prosperidad del país 7 el afianza-
miento de un gobierno faerta 7 estable. 
Agregó que se debe hacer caso omiso 
de las anteriores diferencias políticas; 
que Cuba debe evitar cuidosamente toda 
clase de rozamientos con los Estados Uni -
dos, 7 esforzarse aj propio tiempo da con-
servar su personalidad é iniependencia, 
á fia de quesea respetada. 
EL SR. TAMA YO 
A bordo del vapor M o r r o C a s t l e , 
que salió de ésta el sábado, regresa á 
Cuba, el señor Tama70. 
Washington, Abril 14. 
L O S I M P U E S T O S D E G U E R R A 
El Presidente Rooseveit ha firmado la 
orden por U cual se suprimen los i m -
puestos de guerra-
R E C L A M A C I O N A D M I T I D A . 
Ei Superintendente del Tesoro ha au-
torizado á la Comisión da Raclamaoiones 
para admitir una presentada por la-casa 
de Ceballos 7 Ca, da New York, relativa 
al transporta de 333 personas de las F i -
lipinas á España. 
L A F A M I L I A ROOT. 
El Saoretario de la Gaerra saldrá para 
Cuba, acompañado de su familia,^ en esta 
semana, por uno de los vapores da la es-
cuadra del Atlántico del Norte, 
Londres, Abril 14, 
R U M O R E S . 
Corren rumores de-qua los boers acep-
tarán las condicionas de paz más honro-
sas 7 accequiblss. 
NECROLOGÍA» 
Ha dejado de existir en Campo Flo-
rido, donde residía hace tiempo, naes-
tro particular amigo el Sr. D. Francis-
00 Roaaell y Carbonell. 
Hombre activo y emprendedor, OOD 
aas iniciativas daba vida á a^aeUa co-
marca, en la que poseía importantes 
propiedades. 
Descanse en paz. 
VAPOR CORREO 
E l vapor caneo Buenos AiresWegé á_ Cá-
diz ein novedad á las nueve de la mañana 
de ayer domingo. 
E L MARIA H E R R E R A 
Procedente de Puerto Rico fondeó en 
puerto ayer el vapor María Herrera con 
carga general. 
E L J U A N PORGAS 
E l vapor español de este nombre entró en 
puerto ayer procedente de Barcelona y es-
calas con carga y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana fondeó en bahía proceden-
te de Tampi y Cayo Hueso el vapor ame-
ricano Mascotte, haciéndose nuevamente á 
la m ;r con destino á loa puertos de su pro-
cedencia una vez concluida BU deseirga. 
E L HAVANA 
Este vapor amemano fondeó en bahía 
esta mañana procedente de New York con 
carga y 85 pasajeros. 
E L E U R O P A 
Hoy entró en puerto procedente de Mo-
bila el vapor noruego Europa. 
E L P A R R A N 
Para Mobila salió ayer el vapor noruego 
Parran. 
C A S A S D S a A . M . 3 I O . 
Plata esnañola de 77 J á 78 V. 
Calderilla de 76 á 76i V. 
Billetes B. Español . , de 5 i á 5 | V. 
Oro americano contra ? ¿e 94, á 9 í P. 
español I 
Oro americano contra / ^ ^91 p 
plata española y 
Centenes.! á (5.74 plata. 
En cantidades á 6.75 plata. 
Luises á 5.39 plata. 
En cantidades á 5.40 plata. 
E l peso americano en } ^ j ^ g i 7 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Abril 14 do 1902. 
LIBEOS NUEVO 
Ricibidosea L i Moderna Poesía: 
Tratado de Conatraooión Civil» P"r 
Florencio Qer Lobes, atlas coa 2379 
íiguras y textos. 
Tratado teórico y práctico de par-
tioioces de Herencl*, Valerio Villalo-
bos López, 
Tecnología Popular. Nooionei de 
artes mecánicaa y procedimientos in-
dastrialea J . Litg.9. 
Sstadioa de derecho Civil por Fel i -
de Sánchez Reman. 
Diccionarios de ideas afloea y ele-
mentos de tecnología, Eduardo Bonet. 
Tratado de Oirogía de urgencia, Fd-
lis Lejars. 
Jarísprndenoia referente al C ó d ^ o 
Civil, V . A. M. 9 tomoa. 
L^gialación Española C ó i i g ) Civ i l 
Seoevolaa 9 tomoa. 
E l Delito. Saá oaneaa y r8medio,Ca-
sar Lombroso 9 tomos. 
Frolígámeooa de Deraaho Penal 
Emilio Brasa 9 tomos. 
E l cerebro y ana funciones J . L u j a . 
Sombroso, E l Dslito. 
EN LOS HOTELES 
H O T S L . " l í T S L. iLTüIR R A" 
Dia 12 
JíV^raíías—Después de las once áe la ma-
ñana: 
Señor don Mechell Oasill. 
Día 5. 
Entradas.—Señorea don C. G. Keenan, 
señorita A. Pettifc, señorita E . L . Chulds, 
Julián de. la Rosa. C. F . Stowr. Clemeus 
He.chell, S. S. Willianson, R. García Ca-
pote. 
Dia 14. 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana. 
Señor don L , B. Mcffett, 
Dia 15. 
Salidas.—Señor don E W. Guyol. 
" H O T E L . T B L B a a A F O . ' 
Dia 12. 
Entradas—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señor don W. B. Groftor. 
D a 13. 
Entradas.—Señorea don P. S. Asbuncad 
y señora. 
Dia 14. 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana:^ 
Señores don A, W. Arwold, P. Arish, 
Richard A, Rice. 
Dia 12. 
iSahdas.—Señores don S. S. Gest, Harry 
Modermas. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 12. 
Entradas.—Después délas once déla ma-
ñana: 
Señores don Alberto Fernániez ó hij-s, 
Antonio Díaz; de la Habana; W. Heffroa, 
de Cencinati. 
Dia 12. 
Entradas.—Semves don R. H. MorgaD 
del Periiíf; Juan Castro, de Canaria?; Oc-
tavie Lámar, E . W. Franckünn, de Santia-
go de Cuba; E . Scnipm, S. Alaceria. 
Dia 14. 
.E«¡7YiaV(S.—Hasta ¡as once de la mañana. 
No hubo. 
Dia 14. 
iSaMa9,— Señores don Andrés Duanv 
Ave Dohren Calart. Juan G. AvelJo A i b ^ -
to Jiménez ó hja; Fred Lyccks, C. D. W. 
Bate*, J . Pagat, Marx Nophms y Jas D. 
B;gchow. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYBBT.—Fanción corrida, coatan-
do la luneta con entrada an pê o pía 
ta, la zarzuela en trea aotoa L a Mas-
cota.—A Ug 8. 
ALBISÜ—A las 8 10 E l Pobre L 
byo.-~A las A laa 9;10: L a Trapera. 
10 10: ünPUito . 
MAETI.—Función de moáa.—Nues-
ires Muchachos. 
A L H T I M B E A . — A las 8 15: Aura Blan-
oa.—A las 9^.1 uand>» el Rumbero 6 A 
la Fiesta dey&gla.—A las 101 Oapri. 
cho de la Vejez.—Y en loa intermedioa 
baitee. 
LAEA.—Fanoión c o r r i d a . - / ! Ino-
cularse de Virus! y £OÍ Tabaqmroi.— 
A laa 8. 
H l P O D E O M O D B BOENAVISTA. — E l 
miórcolea 16, á las 4 de la tarde, 12* 
carrera de la temporad».—Trenes ca-
da media hora y uno extraordinario 4» 
la terminación.—DÍA DE MODA. 
CIEGO PUBILLONES.—Función to-
das las noches y matioéa los domingos 
por la Compañía de Variedades.—A 
las 8.—Ultima semana de la domadora 
Mies Adgie. 
CAFÉ DB TACÓN.—Entresneloa de 
¡a izquierda.-Academia de biliar, ja. 
gado por seaoritas. Coin francés, 00a 
apuestas mútaas, Se juega todas las 
noches, de ocho en adelanto. Eutrada: 
20 centavos. 
SALÓN TBATEO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Loe jueves, sábados 
y domingos, baile después de ¡a fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Desde el 
lunes 7 de Abril al domingo 13 oin-, 
cuenta vistas deltalm.—Entrada 10 
centavos. Galiano n? 116. 
U 00MF1TID0BA GáDITáRá, 
P A H F4BEI0A 
de Tabacos, Oíga?roa f 
PAQUETES D E FIOADUBA 
de la 
?iada ds Masmel Oamaoho é Hijo* 
S a n t a C l a v a 7. M A B A & J 
D. Luis M M m U m HA FALLECIDO 
en esta ciudad el 4 del corriente. 
Su vinda ruega á las per-
sonas de su amistad se sir-
van concurrir á la solemne 
misa de reqoiem que en su-
fragio del alma del finado 
tendrá lugar mañana, már-
tcs 15; á las ocho de la mis-
ma en la iglesia de Belén; 
favor por el oaal vivirá eter-
namente agradecida. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
C 62J la-14 
E L V A F O K 
MARIA HERRERA 
Capitán V A C A . 
S a l d r á d i ecto p x r a diebo p u e r t o 
e l días, 1 7 da A b r i l á l a s o^ho de l a 
52.4 Ch.9. 
P r e c i o de p a s a j e de i d a y v u e l t a 
En Ia $32 } 
„ 2» m \ U . S . Cy 
„ 3a $20 S 
S e d e s p a c h a por S O B R I N O S de 
H i a i s B E H é , , B a n F e á r o 6 . 
"OTna j o v e n p e a i a s u l a r , d e s e a 
colocarse de efiada de mano ó p >ra asompathr bS-
fioras. EB aoíiya y sab* deBampíiiur bien su r«hi)gj-» 
clrtn. Tiene quien la gsrantlce. Inlormv» S-á r s* 
1(3; 280S l a - H 31-15 
m m m i m m m 
Hay juego» de Luia X I V , Lnia X V , junsa y Ee l -
oa Ana, mioibreS; es^ejoa de eala, an gran surtido 
de Billas, slllone* v sofaes dsl nor.e, escaparates, 
Testideras, l&vaboa da depfoito y cwtienteí, meBaa, 
camas de hierra y madera, camitaa, r laja} da p i -
rsd, aparfidorei, jarreroa, mesas de ooriedera, ne-
Tsros. ftpftradorea da ^stveita. plaao¿, ¡smjarus da 
orii til. faroles, esoaparatej para pipeles una d m -
elín «""de, alhvjaa, r^pas y objef^s de fintasí 1 en 
LA. PERLA., Anims-a Si, y L A V i Z A I S A , Oa-
liano'¿a H >/»ii-incta da madik ka ¡áe h cen via-
j a al rampo Ta éf >ao 1105 
555(5 alt " 7R-5 8d-6 
Me eaoarfe da mates- o! OOSSIJISS 
. M o&sat, plficos, Eiaoblefl, flarrusjeí,, 
üonfie laicT» qae sas, garaíiíicaado la oíarsoió*. « 
sao* aíj)?£ctlc». HaciBe sTiiísen la &úmk&(n» ld i 
de t»li3 periódica y para raás proniUnd mi aaaa. 
S ? ^ - 0 ^ 41 G S a 3 0 » C A L L K OS «Así 
TOWA8 N.T. ^ O m » A ATU^TT'ü^-^afAal 
Pe™»- S4S1 IM-a i c - o . ' 
Imp-iesn- bien su dinero 
P K O F I E T A U Í O S 
§e h a c e » Irabajos de Albañüe- ; -
r l s , C a r p i n t e r a P i n t i i r g , jíislala-
dones de cloaca?, &c. , al cornado 
y á piazo^. M . Pola, O'Remy 10 i . 
o 573 26a.5 A 
g, buz momees. 
E s p i s i M i i p lie 
C. £03 
H A B A N A 
Gran sur tifio ae ricos helados* cr 
ma» y mantecado. 
RejrescoQ de toda clase ds frutaú, 
Le¿he pura de vaoueria Dronia d« 
casa. . 
G^ran L U N C H espedaiAdvíú «<*Í dwieh» 
Variado surtido de Jrutas, freacae 
escogidasreclbidas diariamenU. 
PÜADO liO, üNTEa VIKTÜDh:^ y i í i í P T O ? 
TgLBFOHO 616, 
C4:3 2od-20 A*. t U i 
D I A R I O D E IÍA MARINA.—Abril 14 de 1902, 
i TRE PAGINAS 




L I N C O L N 
A Abraham LÍQODID, 
Presidente de los Esta-
dcp, oanerto airadamen-
te el 14 de Abril de 
1865, a manos del actor 
Wükes Booth, debe la 
podfcFoea república ame-
ricana la abolición de la esclavitud en 
sos dominios. Para realizar tan hu-
xnsnitBtio acto, no vaciló Lincoln en 
provocar ana guerra civil en el país, 
qae liegó á adquirir formidables pro-
poroiones y á la qoe tavo la enerte de 
poner término, con ens victorias en 
Petersburgo y Riohmond, el general 
Grant. 
Lincoln había nacido en nn pneblo 
del catado de Kentaokf, el 12 de Ene-
ro de 1800; asi qae contaba 56 años de 
«dad el día de en maerte. Accidenta-
da y bamilde faó !a javentnd del hom-
bre de indomable volnntad y alteza 
de miras, qae había ĉ e romper los es-
jabones de la cadena qae llevaba el 
hombre de color en el país modelo, 
asiento de las libertades, y de borrar 
de la faz de la república la mancha 
qae le imprimía esa odiosa institación. 
y teABO en esas iiannras del Oeste qae 
le sirvieron de cana, frente á frente 
con la majestad de sna selvas ó esca-
chando el silbido de los vientos qae 
conmovían los árboles centenarios, se 
sntrfó en alma en las ideas de libertad 
y adquirió aquella voluntad de hierro 
qae fué la característica de su existen-
cia. 
Marinero en el Mississippí, aserra-
dor de madera en los bosques del O ía-
te, tuvo fuerza de carácter para edu-
carse por sí mismo, estudiando leyes y 
haciéndose abogado. Cerca de cua-
renta años tenía cuando, en 1848, tomó 
asiento en el Congreso de la Unión, y 
diez aQos más tarde disputó en vano 
un asiento en el Senado. Y sin em-
bargo, el qae en 1858 no pudo obtener 
la majoría de los sufragios para el Se-
nado, dos añoa más tarde, el 9 d« No-
viembre de 1869, fué electo Presidente 
de la Eepúblioa. 
Conocidas sus ideas abolicionistas y 
3a firmeza de su carácter, no hay para 
qué decir cómo los listados del Sur, que 
tenían su poder y riqueza en el soste-
nimiento de la eselavitnlv se lanzaron 
á la lucha para impedir que prevale-
ciesen las ideas del ''Honrado viejo 
Abe," como se le llamaba familiarmen-
te, haciendo un diminutivo ds su nom-
bre de Abraham. A los cuarenta días 
¿•o su elección levantó ei Sur la ban-
dera de la rebelión y la toma del fuer-
te Sumter, «n Oharleston, el 12 de 
Abril de 1881, alentó sus esperafíz&s 
y fortaleció soté bríos. Pero Liiieoin m 
se sbatió: pasr» eu pie de guerra uü 
ejército de 600.000 hombres, una 
rin» de ñ8'j buqües, iripalada p6i 
70 000 mariooa, f feía cejar un ápiae en 
BUS ideas, decretó la abolición de la es-
cíavitad; y conüs ;ó ios bienes de lob 
confederados eo arma**. 
•'Dando la libm'ad ai esclavo—ifboía 
«n 1? de Dicíbuibre—aseguramos 
libertad á lois qne con libres." Y el 3 
de Julio de 1803, deapaés de ia victo-
ria de Meadét ea Gettísburg1, dijo 
también al vlisitái.' 1»* tumba de ios que 
Bucambieron efi ía laoba:—"¡Oou la 
ayuda de Dios, i>* nación renacerá & 
Ja libertad, el gobierno del pueblo por 
el pueblo y para el pueblo, no perecerá 
(sobre esta tierra ñmerioanal" 
Tal faé el honsbre cuya muerce se 
eenmemora boy. Da él se dijo: —Ha ai-
do de la raza de loa verdaderos gran-
des hombres, que ponen el genio ó í é 
fe, fecaná*da como el ingenio, al ser-
vicio del deber. 
PEPOETEU 
NOTAS DE SOCIEDAD 
U n a boda. 
E n la amplia y elegante morada de 
nuestro querido amigo el señor don 
Budaldo Eomsgosa, reputado comer-
ciante de esta plaza, que preside dig-
namente la Directiva de la Lonja de 
Víveres y la de la Compañía Híspano-
Americana de Gas, se efectuó en la 
noche del sábado una simpática y con-
movedora ceremonia y una fiesta, que 
aunque los amables dueños dé la casa 
quisieron que fuese íntima, de familia, 
vióse concurrida por numerosas perso-
nas, qne emigas de la casa, aondiéron 
con cariñoso ioteróa para ser partícipes 
de la satisfacción que los snimaba. 
E i hijo mayor de nuestro citado ami-
go, y excelente amigo nuestro titnbiéa, 
nnía sus destinos á los de la elegida de 
su corazón; y á presenciar la fiesta, 
saladar a loa contrayentes y felicitar á 
los bien queridos padres del novio y á 
la respetable madre de la novia, acu-
dieron aquellas personas, entre las que 
se contaban muchas distinguidas da-
mas de la sooieiad habanera y repre-
sentantes del comercio y la banca. Di-
fícil nos sería consignar aquí sua nom-
bres, so pena de incurrir en olvidos 
sensibles. 
E n medio de la sala había levantado 
un hermoso y may elegante altar, 
que llamaba la atención por el buen 
gusto que había presidido en to-
dos sus detalles. Una de las bellas y 
simpáticas amigas de la casa, que allí 
se encontraba, ia señorita Josefa Pone, 
con sus delicadas manos y exquisito 
gusto, lo había arreglado. 
Poca más de las nueve de la noche 
serían cuando, de brazo del señor Ro-
magosa, don Eudaldo, seguida de dos 
líndisimas damas de honor, y aoompa-
ñada de su señora madre, hizo su en-
trada en la sala donde debía efectuarse 
la boda, la gentil novia, señorita doña 
Amelia Fornos y Rey. Su gallardía y 
belleza atraían la vista de damas y ca-
balleros. Su elegante atavío era digno 
de tales encantos, realzando los de la 
juventud, la modestia y la hermosura, 
que son sus naturales prendas. Orgu-
liosa debe estar la conocida y acredi-
tada modista, señora doña Antonia 
Aldao, porque á los plácemes mereci-
dos que dirigían á la novia se unían 
los elogios á la qae supo confeccionar 
su espléndido atavío. 
Antonio Eomagosa yGarcés y Ame. 
lia Fornos y Ray fueron apadrinados 
por el padre de él y la madre de ella: 
señor don Budaldo Romagosa y Oar-
bó y señora doña Madilda Rey de Por-
noa. Testigos del sacramento del ma-
trimonio fueron nuestros quereridoa 
amigos los señores don Juan Suriol, 
dueño del cafó Europa, y don José B. 
Triay, redactor en jefe del DIARIO DS 
L L MARINA. Bendijo la anión el C a r a 
Párroco de la iglesia del Santo Cristo 
del Tiaje, á cuya parroquia pertenecía 
hasta ayer la novia. 
Luego que terminó la ceremonia re-
ligiosa, y después que los nuevos es-
posos recibieron las congratulaciones 
de sus amigos, á las que se unen las 
nuestras muy sinceras, se ejeaotaron 
al piano, con singular maestría, por 
un señor aficionado, escogidas piezas. 
Después se sirvió el buffet. A cargo 
é^te del juatameste acreditado cafó 
Europa, así los daloes, sandwiohs y 
helados qoe sa sirvieron, como los ex-
quisitos vinos, licores, ponche 1 y el es-
pumoso charap&gae, fueron dignos de 
la fama de que disfruta el afamado es-
tableoimiento de Agaíar esquina á 
Obispo, 
A pesar de la extensa mesa en que 
fué servido el buffet̂  hubo que reno-
varse eí serviuio tres 6 cuatro veces, 
para que los amigos de los esposos 
RomagosEi áisñ'atísBeii del delicado y 
espléndido obsequio. 
Luego B& improvisó en la sala nn 
baile que duró hasta después de la 
ana. 
A l í'diüit»r, por nuestra parte, cor-
áía'i y siBoerámestej á- los recióa casa-
dos, fa&muúoteé t-orla suerte de- satis-
faocionas. e n v í a l o s tislmUmo un ftmis-
tvm saludo de oasgrataiáoién á 1& 
bondadosa msfdre del novio, señora 
doña Caostauás Garoés de Rufiasgoea, 
que tan inefaíflea satisf íooionss reci-
bió SQ sus más oaroa «^atimíeatos al 
ver íes l izads si softño de amor y ven-
lurade su qaaridísimo primDgéaito. 
D e s p e d i d a y h a n q (ete. 
E n ia tarde áe! sábado ee embarcó 
para los Estados Unidos, donde per-
maseeerá algauae semanas, visitando 
las importantes íábrioas ds hielo y 
cerveza que posee en ¡avecina reoúbl-
oa, el distinguido caballero M. Hsary 
L. Liebmanrj, gerente y propietario de 
ÍÍ» gran fábrica de cerveza y de hielo 
situada en Palatino. 
Antes de partir para este viaje, mi-
tad de negocios, mitad de recreo, 
M. Liebmaim quiso que le acompa-
ñasen a la nueva algunos de sos bue-
nos amigoe de la Habana, obaequiáu-
dolos con un banquete, qu* por el 
arreglo de !a mesa, ÍOS delicados man-
jares que se sirvieron y sus excelentes 
vinos, hizo honor al restaurant E l 
Louvre, donde se efectoó. No recor-
damos ios nombres de todos loe bomeu-
sales y amigos del respetable y caba-
lleroso viajero: solo haremos oonatar 
que se hallaban, entre otros, los due-
ños del cafó de Tacón y hotel de Ingla-
terra, del restaurant Cosmopolita y del 
cafó Central y los señorea Villavarde y 
Trlay, admioistrador y redactor, res-
pectivamenie, del DIARIO. 
Excusado nos parece decir que, al 
ssrfTrse el champagne, ee hiclerou vo-
tos por el feliz viaje y pronto regreso 
de M. Liebmann. Esta caballero de 
dicó el magnífico ramo que adornabs 
el centro de la mesa a la señora doña 
Sofía Havá, digna esposa de nuestro 
Administrador. 
F O L L E T I N 161 
N O V E L A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I Ü J K K I E W I C Z 
(Esta iicTela, publicada por la casa editorial 
Msücci, tu vtEQo en ¡A "Moderna P o e s í a , " ObUpo 
n ú m e r o 13o.) 
ÍCONTINOA) 
—Oon tal que pueda dársela, no me 
importa el ceándo. 
—ND te pido nada más. Ahora apre-
suremos porque <1 camino que tene-
mos por delante ea bastante largo. 
Pero no habieron de andar mocho, 
porqna IJ vanguardia del mariscal no 
sólo h^bía pasado de Radymno, sino 
aun Yarofilavj y el mismo Lyubomirn-
^i eo encontraba allí, ocupándolos 
mismos coárteles que el rey de Sneoia 
había abandonado poco antes. 
Estaba comiendo con su oficiales. 
P^ro cnando ios enviados le fueron 
anunciados, Lynbormieki ordenó que 
tos iutrodujesen en d acto porque co-
oooía sus nombres que eran famosos 
6D aqnel tiempo en toda la república. 
Todos los ojos se volvieron hacia 
ellos cuando entraron; loa oficiales mi-
ratian con eepecial admiración á Pan 
JUftD. Ooando el mariscal los hubo 
saludado corteamente, preguntó de 
prontr: 0 
—¿Tengo ante mí al famoso caballe-
ro que llovó la carta desde Zbarai al 
tejí J 
ASTRONOMIA 
EL RELOJ DS LAS ESTRELLAS 
L a isla de Cuba disfruta del mejor 
cielo en la mayor parte de la bóveda 
celeste. Situada esta Antilla á uno 
latitud de 23 grados Norte, sobre la 
misma línea del trópico, eu horizonte 
abarca una inmensa proyección del 
orbe estelar. 
E n Cuba, y por lo general en todos 
los países próximos al Ecuador, la mi-
rada del hombre alcanza toda la am-
plitud del infinito; pues durante las 
noches podemos los habitantes de esta 
Isla contemplar todas las constelacio-
nes notables del firmamento; desde la 
Osa menor, donde campea solitaria y 
fija la estrella Polar, hasta la hermosa 
Cruz del Sur, la reina de las constela-
ciones boreales, la eróos maravigliosa de 
que-habló el Dante, sin haberla visto, 
pues nunca brilla en el cielo de Italia 
ni en toda Europa, la Crnz del Sur. 
Ahora, á mediados de Abril es cuan-
do en la isla de üuba sa ve á media 
noche sobre el horizonte, en la parte del 
Sur, la misteriosa constelación, que es 
el asombro de los navegantes á medida 
que avanzan hacia el polo austral. 
Una de estas noches tuve la satisfac-
ción de observarla. Desde cualquier 
azotea de regular altura es visible á 
media noche durante el mes actual. 
Son caatro estrellas en cruz enhiesta. 
L a del brazo occidental es algo más 
pequeña y desviada al Norte. 
Esta constelación solo puede admi-
rarse en todo su magnificó esplendor 
allá en las latitudes australes; por ejem 
pío, en el Brasil, en la Argentina y en 
Chile; porque en el cielo de eatoa paí-
ses resalta próxima ai zenit, que es co-
mo si digéramos sobre la cabeza del 
espectador. Y como en el zenit la at-
mósfera es más diáfana y no hay ape-
nas refracción estelar, resalta que en 
este punto las estrellas se destacan 
más grandiosas y refulgentes, y más 
cercanas entré sí las que formaba gru-
po, L a Cruz del Sur se ve aflí más 
compacta, sus cuatro estrellas ¡uceo 
más grandes, y brillan casi juntas de 
un modo extraordinario. 
Los guajiros de Cuba conocen esta 
constelación con el nombre de la Oruz 
de Mayo, porque en dicho mea la ven 
erguida sobre el horizonte, entre nueve 
y diez de la noche. 
Otra particularidad ofrece esta joya 
del firmamento. Alineadas con el bra-
zo oriental de la Cruz, á nna distancia 
como tres veces la longitud de dichos 
brazos, se ven dos estrellas también 
muy notables, pues son de primera 
magnitud. L a más oriental es la que 
loa astrónomos llaman nuestra vecina, 
el a'fa del Centauro. E s la estrella fija 
más próxima al sistema solar de que 
forma parte la Tierra. No dista de no-
sotros más que ocho billones de leguas, 
(un 8 oon doce ceros) ó sea, 225 OüO 
veces i a distancia que nos separa del 
Soi. ü a tren expreso tardaría 60 mi-
1 Iones de años á alcanzarla. E l rayo de 
luz que nos envía, necesita tres años 
y medio para llegar á nosotros. 
Loa demás astros ágenos á nuestro 
sistema, se enouentraa dos veces, cua-
tro y diez y oieu vec&s más lejos que 
el alfa del Centauro. 
Las estrellas notables que brillan 
como á las doce de la noche, cerca del 
zenit á mediados de Abril son: Espiga 
de la Virgen, y las del León, en Orien-
te la constelación de Escorpio (un gru-
po de estrellas que presenta la figura 
de un alacrán.) 
En Occidente, los Gemelos, E l Can 
mayor, donde resalta ia gran estrella 
Sirio, Hacia al Norte vea« Arcturo, la 
Corona boreal y loa dos O ms, que gi-
can al rededor de ia Polar, como si 
fuesen las agajas de uu reloj. 
Y en efecto, muchos campesinos sa-
ben qué hora es de la noche, con solo 
examinar la posición de las doa Osas, 
tamblóa llamadas ''Carros," porque 
cada una ofrece el aspecto de na cua-
drado con su eje, figurando las cuatro 
ruedas y la lanza de un carruaje. 
E l quince de Abril, por ejemplo, las 
doa ruedas delanteras del carro mayor 
están alineadas con el meridiano y la 
polaryó sea la recta que va de Norte 
á Sur/á las nueve de la noche próxima-
mente. A las diez paaan por el meridia-
no las doa ruedas traseras, á laa once 
la mitad de la lanza, y á las doce el 
extremo de ésta. A la nna cruza la di-
rección meridiana la pringar delantera 
de la Ora meaor; y así por el estilo, 
con un poco da práctiaa en la observa-
ción se puede habituar una persona á 
leer laa horas en el reloj celeste. Hay 
qne tener en cuenta que en los referi-
dos carros los ejes ó lanzas van detrás 
en el movimiento que siguen, 
Este reioj tiene la ventaja d9 que no 
ae descompone nunca (salvo cuando 
hay nubes por medio) ni disorepa un 
segundo en la precisión de costombro. 
Semejante modo apreciar la hora por 
iaa estrellas, á ojo de cubero, no es 
muy exacto. Puede inoarrirse en un 
error de treinta minutos ó má?; pero 
con unas tablaa que existen hechas á 
propósito, y que marcan laa posiciones 
de oad^ estrella principa' en toda época 
del año, puede averiguarse la hor*, 
oon error de cinco minutos á lo más, 
coando no se tiene á mano nn instru-
mento de preoiaión. 
E l reloj aalronómioo del cielo es el 
máa exacto detodoe; pero debe tenerse 
en cuenta que laa estrellas, ea su mar-
cha, se adelantan cuatro minutos cada 
dia. De modo que si veis asomar en el 
horizonte, ó pasar por zenit una estre 
lia notable cualquiera, (que no sea un 
planeta) á las nueve de la noche, por 
ejemplo; estad segaros da qua ea la no-
che siguiente la veréis ea el mismo 
punto del cielo á las nueve menos cua-
tro minutos. A l cabo de qaiaca días 
—Yo soy—reolicó Pan Joan. 
— Y yo soy Z*globa—dijo el vieja 
caballero, adelancándoaa y paseando 
ana miradas sobre la asamblea como si 
quisiera monopolizar la atención ge-
neral. 
—¡Quién no conose al hombre que 
mató a Buriai, el terrible jefe de. los 
bárbaros el hombre que fraguó la 
rebelióu contra Radsívill! 
— Y que ha mandado laa tropas de 
Saoyeba, que, á decir verdad, me ha-
bían elegido á mí, y no á él, para su 
comandante. 
¿Y por qné dejasteis tan alto em 
pico, prefirieudo ssrvir á Pan Char-
nyetckiT 
—Poderoso mariscal—replicó Zaglo-
ba—he aprendido de Vuestra Gracia 
que debe sacrificarse toda ambición ó 
interés privado cuando se trata del 
bien de la patria. 
Lyubomirski se extremeció de gozo. 
—Pan Oharnyeteki—continuó Z*-
globa—uos ba mandado saludar á 
Vuestra Graoia en su nombre, y al 
mismo tiempo á participaros la prime-
ra victoria qoe Dios nos ha permitido 
obtener sobre Kanneberg. 
—Me han informado ya—dijo el ma-
riscal, en el cual empezaba á agitarse 
la envidia—pero-estaré muy contacto 
de oir de vuestra boca tan fausta noti-
cia. 
Pronto empezó Zagloba su relación, 
no sin cambiar alganos detalles, y ele-
vando la cifra de los enemigos hasta 
dos mil hombros. 
Es la única medicina cujo crédito solo descan-
sa en sus prácticos resultados. 
í ío contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Cuba. 
Esta EMULSION es la única que, pos tlva-
mente, puede tomarse en todas las épocas del año. 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDICO 
om r a q u í t i c o s , 
J ó v © n © B pá l ida©. 
C o n v a l e c i e n t e s , ©te. 
VUESTRA SALVACION ESTA EN EL 
QUE ÉL OS DARA 
¡ B J L L T J I O ! 
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se habrá adelantado nna hors; en na 
mes el adelanto es de dos horas, y ea 
un afio llega á 24 horas. 
Y como 24 horas snman nn día, qne 
eignifioa para el onrso aparente de laa 
estrellas una vuelta completa en tor-
no del firmamento; vendremos á parar 
en que al oabo de un año las estrellas 
vuelven á encontrarse ea un mismo 
punto del cielo, para un observador fijo 
en un logar determinado del Globo. 
L a estrella que Inoe esta noche sobre 
nuestras cabezas á las doce, que es la 
llamada Arctmo deUBoyero, la veréis 
dentro de nn año justo, en el mismo 
lugar del cielo. Y como se adelanta 
una hora cada quince días, el 30 de 
Abril pasará por el zenit á las once; 
el 15 de Mayo, á las diez, y así snoe-
eivamente; con lo caalfie tiene el prin» 
cipio de una base para consultar el re-
loj celeste. 
Una vez conocida esta base de oálca» 
los horarios, puede hallarse en los li« 
tros de astronomía la posición de las 
ttras estrellas de primera y segunda 
rsagnitud, y se tendrá el modo de sa. 
bet lm demás horas de la noche ea 
cüalqaíer feoha del año. 
E n mitad de Abril pasa por el me. 
ridiano, á las ooho y media, la estrella 
Régulo dei León; á las diez, la llamada 
Denéboia del otro extremo del León; á 
las onoa f media, ia Espiga de la Vír-
gei); á las doce y media, Arcturo del 
Boyero; á las dos da la madrugada, la 
üorona boreal,' á las tres, pasa el Cora-¿ 
zóa de Ssoofívo llamada Antarés, y á 
las cinco, la Wega de la Lira, etc. 
Si se quiere precisar oon alguna 
exactiond el momento del paso de una 
estrella por el meridiano, hay na me-
dio qoe se facilita suspendiendo por la 
punta un bastón recto, á modo de pío» 
tnada, mirando al Norte y haciendo 
qne el bastón á plomo ooinoida visual-
mente con la estrella Polar. Cuando 
la otra estrella cuya posición se bnsoa^ 
pasa por la línea visual del bastón, ea 
el instants de au paso por el meridiano. 
Este prooedimíento solo sirve en el 
oa«o de una estrella situada en el he-
misferio Norte. Para las del Sur es ne-
eesaiio fijar doa bastones ó cordeles á 
plomo enfilados coa la Polar, mirando 
después hacía el Sor, para observar la 
estrella de este lado. 
Tai es el aspecto del cielo en estas 
noches de Abril. A l obscurecer, aún 
puede admirarse la refulgente Sirio, 
cerca dei zenit. Oanopus, allá en el 
Sur junto al horizonte, y al Oaste, el 
cuadrilátero de Orión con los Tre* re-
yes f nna gran nehulosa en el centro. 
ÜÍJ pooo más al Oaste hay el pequeño 
grupo de las Flóyadés. 
No se v« ahora ningún planeta más 
qoe por ia madrugada. Allá á las cin-
oo, ae destaaan muy hermosos, Venus, 
Júpiter y Saturno, alineados sobre el 
zodíaco por el costado de Oriente. 
No hay estudio más encantador ni 
más sano, ni más útil que el de la As-
tronomía; y digo útil porque es la 
oieneís madre de ia Mecánica, y de la 
Física, sin las cuales no gozaríamos da 
nuestra portentosa civilización. 
Sobre este particular, recomiendo á 
los aficionados que sepan el inglés, un 
precioso libro de Astronomía de Geor-
ge O. Comstotk, el más moderno, el 
mejor impreso^ coyas láminas son nna 
maravilla de perfección, que ayudan 
macho á la comprensión de los miste-
rios astronómicos. 
Este libro está en casa del Sr, Sollo-
librería de Wilaon Obispo, 41 y 43, 
P. G l K A L T . 
Todos escuchaban coo gran atenoióG; 
pero el mariscal se oonía cada vez más 
sombrío y dijo por fin: 
—No niego que üharoyetskl es nn 
gran guerrero, pero oon todo, no puedo 
devorar á los auaooa él solo; aún dejará 
algo para ios demás. 
—Potente y valeroso mariscal—res-
pondió Zagloba—no ha sido Char-




—A esta salida quedaron todos es-
tupefactos. E l mariscal miró á Zaglo-
b» coa una mirada de asombro, como 
si quisiera decii: ''¿Se ha vuelto loco 
este hombrel,, 
Zagloba coutinoó imperturbable, y 
añadió oon ia mayor seriedad: 
—Oí qae Charnyetski decía ante 
todo el ejéroit : uNo son nuestros sa 
bles los que han de destruir á esos pe 
rres, sino el nombre de Lyubonireki 
Desde que han sabido su marcha con 
tra ellos «a ánimo se ha desvanecido 
como el humo." 
Si todos los rayos del sol hubiesen 
caído de pronto en aquel momento so 
bre la fisonomía del marisca!, no hu-
bieran podido hacerla ra^s radiante, 
Zagloba miró al mariscal, entornan-
do á medias el úoioo ojo que le queda-
ba y murmuró: uBl cebo ha sido ea-
gullido; ahora sacaré el pez á tierra." 
—¿Qué decís?—preguntó el maris-
cal. 
—Decía f*5>íí l.s-i tropas aman á Vues-
trA Graoia "tanto aomo al l i í y 6 quizas 
mái que al Rey, f eu Pjsvorsk, doade 
estuvimos luchando toda la noche, en 
cnanto se movía un esenadróií, los 
hoáabres gritaba'u: jLynbomirsk'! Pre-
gantádeelo á Pan Sohstuoki. 
E l mariscal miró en aqaei momento 
á Pan Juan, que enrojeció hasta la 
raíz de los caballos y borbotó algunas 
frasea entre dientes, 
—Siempre he creído que Pan Char-
nyetski era amigo mío; pero hoy no hay 
cosa en el mundo que no hiciera por 
él—dijo el mariscal fuera de sí de 
gozo. 
Y Zígloba, entusiasmándose á su 
vez, continuó cantando eu todos los to-
nos loores á Lyubomirekijjpero fingien-
do siempre que repetía laa palabras de 
Charnyetaki. Y concluyó diciendo: 
—Pan Oharoyeteki ha oído decir que 
Vuestra Graoia quería cederle el man-
do, y esto psra enseñar á los otros como 
debe sacrificarse la propia ambición al 
bien de la patria. «'Id, pues", nos dijo; 
"á Pan Lyubomirski y declaradle que 
yo no quiero el sacrifioio, qae no lo 
deseo, parque él es mejor general que 
yo; porque no sólo oorao jefe, s ino . . . . 
¡Dios conceda larga vida á nuestro Ca-
simiro! sino como rey, estemos dis-
puestos á elegirle á él y no á otro, y lo 
«legiremoa." 
Aquí Zigioba experimentó cierto 
sobresalto, por temor de haber pasado 
ía medida, y en efecto, á la exclama-
QÍÓÜI "¡y lo elegiremoel45 eaoedió entre 
los circunstauüaa un profundo silencio . 
Pero ante el magnate se abría el cielo. 
Primeramente palideoió, después se 
puso enoarnado oomo la grana, y rom-
piendo el silencio, dijo: 
— L a República está y estará siem-
pre regulada por sua leyes; pero yo no 
soy sino nn tervidor de sua servidores, 
y Dios me es testigo, que mis miradas 
no se levantan tan alto. E n cuanto al 
mando del ejército, ruego á Ghar-
nyetski qae lo acepte. Yo se lo ruego 
para dar un ejemplo á loa qne siempre 
aadan bascando el engrandecimiento 
de sua familias, y no en la grandeza y 
el bien de la patria. Así, pues, aun 
cuando quizás no sea yo nn pésimo ge-
neral, me someto voluntario al mando 
de Charnyetski, rogando ó Dios única-
mente que nos conceda la victoria so-
bre el enemigo, 
—¡Respuesta digna de un antiguo 
romauol—exclamó Zagloba asiendo 
la diestra del mariscal y besándola, 
L a sala retumbó al eco de los aplau-
sos, 
—¡Traed vinol—gritó el mariscal. 
Trajeron vinos y vasos, y el mariscal 
inmadiatamenta brindó por el rey, des-
pués por Charnyetskl, llamándole su 
comandante, y ünalmeate por los emi-
sarios. 
Zagloba hizo naturalmente honor al 
vino, y supo captarse tan bien las sim-
patías de todos en aquel breve tiempo, 
que el mismo mariscal acompañó á los 
caballotoa 
roslaVi 
hasta laa puertas de Ya-
ao, 
VICO 
Habana Abril 12 de 1903. 
Sr. Director del DIASIO DE IA MAmiírA. 
Preseote. 
Muy señor mío: Habiendo llegado á 
mis oídos lo sucedido á causa de equi-
vocadas opiniones da algunos periódi-
cos de Madrid, creo un deber de just i -
cia, aclarar la situación, algo delicada, 
por ia sola rasónde mediar una consi-
derable distancia del teatro de loa 
acontecimientos y haber obtenido nna 
iDformsicióa contraria á la verdad. 
Al efecto dirijo al Sr. D. José L a -
serna, ilustrado colaborador de E l Jfñ-
parcial de Madrid, para su publicación, 
qne puede Vd. publicar en su popular 
diario si así lo cree oportuno. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer 
á Vd. el testimonio de mi mayor consi-
deración y distinguido afectiO s, s. q. b. 
s. m, 
J o s é VICO. 
Habana 12 de Abril de 1903. 
Sr. D. José Laserna. 
Madrid. 
Muy Sr, mío y considerado amigo: el 
verdadero sentimiento de dolor que ha 
esperimentadotoda la Isla par la muer-
te de mi inolvidable padre, se ha visto 
lastimado por algunos conceptos con-
tenidos en varios periódicos de recono-
cida ilustración de esa capital. Por lo 
tanto oreo de justicia, que impareial-
meote me corresponde, oomo testigo 
presencial de tan tristes aconteoimien. 
Finalmente, Pan Juan y Zagloba 
quedaron solos. Entonces Zagloba se 
detuvo de pronto frente á Pan Juan, y 
le dijo: 
— Y bien, Juan, ¿Qué piensas! 
—Dios sabe,—respondió Pan Juan,— 
que si no lo hubiera visto con mis pro-
pios ojos y oído con mis propios oídos, 
no lo creería, auaquo un ángel me hu-
biese contado lo sucedido, 
—¿Y de quién es el meritof—añadió 
Zagloba,—Todo mió; pero coa todo no 
estoy muy tranquilo. Será un milagro 
que Oharnyeteki no monte en cólera 
contra mí, por no haber entregado la 
carta. Tal es la gratitud de los hom-
bres. Conozco á los magnates,—añadió 
después do una breve pausa.—Ense-
ñadle á uno de ellos una corona ó ua 
ribete del manto de armiño, y estad se-
guroa de que se inolinaráa hasta el 
saelo delante de vosotros. Los ojos del 
más honrado de esos hombres, arde de 
deseos; y si resalta no bribón como el 
difunto voivoda de Yilaa, llegará hasta 
la traición, ¡Señor Jesús! Si me hubie-
sea dado tantos millarea de ducados, 
como candidatos has dado para esta 
corona, sería yo también un candidato. 
Porque si alguno de elloa se figura que 
yo me reputo á mí mismo oomo menea 
que ellos, se equívoca. Zagloba vale 
tanto como Lyubomirski; ia diferencia 
consiste tan sólo en el dinero. Dioa 
quiera qoe nuestro rey viva el mayor 
tiempo posible; pero en oaso de eleccio-
nes, primeso me daría el voto á mí mii-
mo que á Lyubomirski, 
D I A R I O D E L A MARINA—Abril 14 de 1902 
tos, aclarar y declarar lo ocarrido has-
ta la feoba, desde el d ía 4 del pasado 
Marzo, d ía de loto eterno y de oonatan-
tes lágrimas mientras d a r é mi vida. 
E n todas las clases de la sooied^d, 
e s p a ñ o l a y cabana, he ^ 8 t J 
el mierao Bentimiente, el dolor de tô  
dos, y be leido en la prensa de todos 
)o8 matices pol í t icos las m á s altas f ra -
pes de admiración y cariño á la memo-
ría del mejor de tpdos los padres. Los 
e s p a ñ o l e s qae vivimos algún tiempo 
entre los cabanos estamos nnidos faer-
temente por lazos de indisolable amis-
tad 
¿1 oabano es amigo leal del español 
eincero. Sn trato es esqaislto, sos eea-
timientos delicados, nobles, generosos. 
Aqní nos hallamos anides o^da vaz 
m á s . Oaba se nnió á Bspaña despoés 
de nuestra desgracia. Cuba y asoaña 
íinieron sos banderas sobre el cadáver 
de nn artista español. 
Sobre los venerados restos de mi pa-
dre de mi alma, españoles y cubanos 
ge abrazaron por medio de sus ense 
fias, arrojaron florea por mitad y nm-
(los vertieron ens lágrimas, sobro a 
t ierra de aqael caerpo qaendo, con la 
misma fe y con el mismo dolor. 
Centenares de niñas y niños de las 
esonelas acompañaron el oadáver has-
ta la última moradaj niñas cubanos y 
niños españoles, á quienes en aquel 
momento sns profesores enseñaban que 
l a gloria no tiene patria, á amar á sns 
Bemejantes y ninguna de aquellas cria-
turas se ñjaba en tan solíame momen-
to, si entre sus maneoitas llevaba la 
bandera de sa patria ó no. 
E l entierro (no se recordaba de tal 
magnificencia en Nuevitas) foó costea-
do por espeñoles y cabanos, el nicho 
comprado por cinco años, lo mismo 
Todo lo qae se ha hecho es obra de 
cubanos y españoles^ por taíito, jaeto 
es no negar lo qae de derecho corres-, 
ponde á todos por su Dobleza y su des-
interés. 
Acompaño una lista de los donati-
vos y gsstos como comprobante de lo 
que declaro. 
Por generosa iniciativa del Sr. Díaz 
de Mendoza se gestiona la traslación á 
España de ios restos de mi inolvidable 
padre y h-¿o mia la carta publicada 
por "Bl L !>r»l" de 13 de Marzo ppdo, 
eosorita i < r mi hermano Antonio, eo 
la oaai da î s gracias al Sr. Diaz de 
Mendoza pnr PU noble proceder enlodo 
tiempo con líuestro llorado padre. 
Beperan-lo que V. me dispense 1» 
molestia qae le canso en graoi© al fin 
que me propase al escribirle, se ofrece 
de Vd. atto. e. s. q. b. s. m. 
6Z 
FIESTA ALEGRE 
J A I - A L A I 
H ! L A F I L O S 
es el establecimiento de tejidetmás gigantesca, más sublime y piramidal que existe en la Isla de Cuba 
recibió esta gran casa por los vapores 
Euskaro," ^Vivina" y <lMaría de Larrinaga,, los surtidos de verano mas grandes, 
más nuevos y bonitos que vinieron á la Habana. 
¡¡Qué colección tan rica y tan extensa en toda clase de telas.. 
Frecioaas sedalinas, 
Organdía f ^tampados, 
Hierfeíllas bordadas, 
Suspiros de ángel . 
Organdíes color entero. 
éfiroa cestiales, 
Bapires de amor, 
Muselinas bordadas, 
m^rbillms de seda. 
Céfiros mercerisados. 
Unica en su clase que recibe directamente todas sus mercancías, 
c5i3 
Segundo partido á 30 tantos 
Oeoiüo f .Pasiego menor (b'anoos) 
contra Yarrita y Abadiano (azules.) 
Segunda quiniela á 6 tantos 
Abadiano, Ibaeeta, Fasiego chico; 
üiresti , A!í y Lizaudia. 
centavos en plata, correspondientes á Its 
derechos de enterramiento, cuyo dinero sa 
negó á recibir el eeñor capellán. 
Los rojos claveles dobles madrilefíos 
llevan en sos pétalos el color de nnes-
tras almae. (Jomo ea Parí» todo es ver-
de, en Madrid todo es rojo; verde en 
París el ejenló, las nansas y los amo-
ree; rojo en Madrid el vino, las pasdo-
oes y ios torof; el corazón da París es 
nna esmerelde; el de Madrid nn rubi; 
tenemos alma de fl>!: amapola. 
Esperanza Paetor, nuestra mimada 
tiple de Albian, es la amapola tnadri-
íefi», el clavel rojo . . . . Todo en ella coa 
gednee, nos encanta, nos arrebat»; al 
verla, aplaadimos ein saber por qcó; 
es el imperio de la gracia, la tiranía de 
la sal, la imposición del clasicismo; la 
íesja de Goya derramando pimienta en 
polvo. 
Bi próximo miércoles celebra su fon-
oión de beneficio la arohisimp&tioa t i -
ple. Bl público llenará el teatro. A la 
pastor no le haoeo.falta ananoiof; ea 
nombre se Impone. 
A j e r nos lo dijo en Jai-Ala' : el miór-
oclea benefloio mío Baeno, hijs; 
pero no mire osted así, porqae hace 
usted macho dftüo, oararabal 
L a Pastor tendrá casa llena; si ella 
no !a tiene, ¿quién la tendrá? Ba Albi-
en nos veremos. 
A l p&rtido. 
Jngsron el primero Petit Pasipgo y 
Pasiego menor. Nances, contra ürres-
ti y Abadiano, asiles, á 30. Defendió-
rcpae bien los ú'.timos ea la piimera 
quincena; pero en la aegnoda se deja-
ron caer de broces, y loa Pasiegoe, abu-
sando de la superioridad que les dió la 
©irconsUncia anotada, bailaron como 
qniaieron en $1 campo azul y llegaron 
á SO cuando Urresti y Abadiano se ha-
bían acotado 20. Las pelotas, qae eran 
mnertas, conspiraban contra el zague-
ro azul, y daban ventaja á Pasiego me-
jjor. Beto y el desaliento—no había por 
qué—que abatió loa ánimos de los azu-
lee, proporcionaron nn faoüíaimo—de-
masiado fácil—triunfo á los blancos. 
Corramos un velo. 
Después de ganarse la primera qui-
niela Mácala, más por abates de la 
fuerte que por superioridarl en e! pe-
loteo, comenzó el segundo partido que 
ee esperaba con impaciencia. 
Gomo sucede á menudo, en loa par-
tidos en que más se espera se obtieoe 
mecos. Así paeó en el jugado a?er por 
I iún y Treoet contra Mácala y MachÍR., 
blancos y azules, respectivamente, y á 
30 tantos. 
Machín y Mácala, que son un par de 
tica con toda la barba—sino qoe 
ftfeltaa — dominaron por completo á 
^Crecefiy á Itúo que, anduvieron mmr 
trompos, l ío puede oulnarse tanto á 
Treoet como á Irúo. Trecet peloteé 
bien y con firmeza, pero el delantero 
blanco no cesó de pifiar y de mandar h 
la arena, y parece que el zaguero le to-
mó envidia y ambos enarenaron la tar 
de, que resultó desluoi'dípima. Bl pú -
blico reprochó el juego de It ú i . Maca-
la y Machín jngarou como colosos y 
quedaron como colosos. Paraelloe todo 
fué plácemes muy merecidos. Partido 
tan depeirado no merece máa lata des-
cripoióo; basta decir que Irún y Trecet 
quedaron en 16 tantos ¡Rediez 
y pele!! 
Ganó la spgunda quiniela el niño de 
Gndarroa: Urresti. Bueno. 
L a entrada fué nn lleno fenomenal; 
no encuentro calificativo más sooorrido 
que el ya tan asenderado. 
Y salud. 
NOTICIAS VARIAS 
A las ocho de la raouana de hoy, fueron 
conduoidoa al centro de socorro de la ter-
cera deraarc ;cióa, doña Carmen Pérez B i i -
quer, natura5 de Vizcaya, de 3-1 años, c a -
sada, y á su legíiimo esposo, don Lecmides 
María Arrojo, natural de España, de 27 
años, y vendedor ambulante, yeciaos de 
Pedroso, letra F , á los cuales recogió la 
policía en su domicilio al encontrarlos he-
ridos, 
Segán el cestificado médico, la Pérez 
Bliquer, presentaba cuatro heridas de ar-
ma blanca en la espalda, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Arrojo falleció al liogar á dicho centro 
de socorro, presen ando su ca iáver siete 
heridas también p r arma b anca, ea ia 
parte del pecho, una da ellas sobre el co-
razón. 
Según informes adquiridos, laa lesiones 
qu» pres enta la Pérez sa las causó el later-
f'ecto, á causa de una reverta habida entre j 
ambos, suicidándose él después. 
L a Pérez y su esposo hacía poco tiempo ¡ 
estaban sejaradoa, voluntariamente, según ' 
comprobó la primera con una carta escri-
ta por ó!, y la cual entregó á la policía. 
E l jues del distrito se constituyó en el 
lugar de ios sucesos, i.struyendo las op r-
tunas di igencias eumarlíiS, y disponiendo 
que e! cadáver de Arrojo fuera remitido al 
Necrocomio, y !a lesionada á sa domicilio, 
haciéadose cargo de sa asistencia el doc-
tor Sánchez. 
Como á la una de la madrugaba de ayer, 
domingo, se declaró fuego en tos talleres da 
la fábrica de gas, y planta eléctrica, callo 
de la Florida esquina á Diaria, á causa de 
que al enrogecerse una de las ohiaieneas 
de las calderas verticales, se inició un prin 
cipio de incendio en el techo d» aquel de-
partameoto, y tomando gran incremento 
las llamas, éataa ee propagaron con gran ra-
pidez, dando lugar á que á los pocús mo-
mentos fuera destruido todo el techos que 
cubría las expresadas calderas, dejando ai 
descubierto las número 1, 2, 3 y -1 
Al darse la seña! de alarma, los emplea-
dos de la planta o'éetrica hicieron todo lo 
posible por conjurar el peligro, poro dada 
la fuerza con que se desarruilabaa las l ia-
mas, hubo necesidad de ienpartir ei auxi-
lio de los Cuerpos de Bomberos. 
E l primer marerial que allí se presentó y 
prestó sus auxilios fué el de los Municipa-
les, efectuándolo poso después, el del Co-
mercio. 
Apenas se había iniciado el fuego y con 
objeto da evitar desgracias se cortó la co-
municación de la luz eléctrica, lo cual dió 
motivo, á que á esa hora, quedase com-
pletamente á obscuras la ciudad, en aquella 
parte en que ee hace uso de la luz de arco, 
principalmente en los parques, paseos y 
calzada del Vedado. 
Nuestros entusiastas bomberos, trabaja-
ron por espacio de dos horas, con gran va-
lor y arrojo, sin tener en caonta el grave 
riesgo que corrían, dada la naturaleza del 
fuego y el lugar donde se había decla-
rado. 
Según manifestación de don Ped'0 Vibot, 
maquinista de guardia, el fuego empezó por 
la parte del techo, donde se encuentra ins-
talada la caldera núnu. "¿, habiendo sido 
infructuosos cuantos esfuerzos se hicieron 
para apagar las llamas desde un princi-
pio. 
Las pérdidas ocasionadas por el incendio 
son de alguna consideración, encontrándose 
asegurados loa edificios y maquinarias de ia 
mencionada compañía. 
Pocos momentos después de haberse tras-
mitido por la ciudad la señal de alarma co-
rrespondiente á ia agrupación núm. 51, se 
presentó allí el capitán d^ la 6* Estación de 
Policía Eeñor Federico Nuñez, eon fuerza 
á sus órdenes, y la cual distribuyó por las 
avenidas del perímetro del fuego, con ob-
jeto de evitar la aglomeración del público, 
y proteger á los bomberos en sus humani-
tarios y oeseinteresadoa servicios. 
También acudió, con fuerzas de vigilan-
tee, el capitáu da la 4* Estaclóa señor Jus-
tiniani. 
L a policía dió cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez de guardia. 
Partidos y quinielas para el martes 
16, á las ocho de la noche: 
Primer partido á 25 tantos 
A.1Í menor y Pasieguito (blancos) 
contra Urrestié Ibaceta (azules.) 
Primera quiniela á 6 tantos 
Mácala, Machio, Eloy, Treoet, 
Miohelena* 
Irán 
E l capitán de la Estación del Vedado 
e&ñor Martínez, en unión de dos delegados 
del Gobernador Civil, ee constituyó "en la 
carde, del sábado último en el Cementerio 
de Colón, en virtud de la denuncia formu-
lada por don Nicolás Molina, empleado v 
vecino de Reina núm. 86, de que el cape-
llán ite dich» Necrópolis, se negaba á dar 
sepultura á un cadáver, á peaa- de llevar 
la documeatación reglamentaria, fundán-
dose para ello en que faltaba la boleta del 
Cora párroco coi respondiente para poder 
verificar el sepelio. 
Ei capellán del C menterio, presbítero 
señor Baeno, manifestó á la policía que no 
procedía á dar la orden de enferramiento 
del cadáver que con lucía el señor Molina, 
por faltar la papeleta del cura párroco á 
cuya feligre?ía pertenecía aquel, según está 
mandado, debido á que el mencionado pá -
rroco es el juez competente para designar 
si el interfecto ha de ser inhumado en te-
rreno sagrado ó fuera de él. 
E l expresado capitán, en vista de las ór-
denes que por teléfono recibió del Sr. Go-
bernador Civil, dispaso, á pasar de las pro-
testas del expresado capellán, á que se die-
ra sepultura al cadáver en cuestión, como 
asi se hizo, dando cuenta después de lo 
ocurrido al señor Jaez correccional del se-
gundo distrito, á cuya autoridad se remitie-
ron ocho pesos en oro y un peso 
L a policía ocupó en poder de la señora 
doña Juana Rodríguez, vecina de Maloja 
n? 95, diez papeletas de la rifa de un caba-
llo, cuyas papeletas le habían sido entre-
gadas á su espeto don Nicolás Decurro por 
nn vecino de la calle de la Salud, el cual 
no fué detenido por encontrarse ausente 
de su domicilio. 
E l jefa de la Guardia Urbana del desta-
camento de Luyanó detuvo el sábado últ i -
mo ai blanco Miguel Carratalá, vecino de 
la calle de Cádiz, barrio del Pilar, por acu-
sarlo don Manuel Martínez Rodríguez, do-
miciliadu en Guanaba oa, calle de Rafael 
de Cárdenas núm" 30, de haber intentado 
asaltarlo eon objeto de robarle, en los mo-
mentos de transitar por la calzada de L u -
yanó, frente á los terrenos de la quinta Los 
Curas 
E l detenido, á quien se le ocupó un ca-
ballo, cuya procedencia no ha podido jus-
tificar, fué puesto á disposicóa del Juzga-
do de guardia. 
Don Leopoldo Vera y Valdés, empleado 
del hospital Las Animas, so presentó á la 
policía querellándose contra el médico de 
dicho establecimiento, Sr. Smith, de haber-
le peg -do de bofetadas, cansándole Jesio-
nes de carácter leves, según certificado ex-
padido por e! faculnativo de guardia en el 
Centro de Socorro dsl tercer üiscrito. 
En la habitación que ocupan en el entre-
sualo del café Tacón fueron abiertos va-
rios baúles de los dependientes da dicho 
establecimiento, faltando del de la propie-
dad de R .món Canosa Rodríguez, dieü y 
nuevo centeues, un reloj de oro, uua leopol-
dina con au dije, dos sjrtijas de oro, una 
de ellas en forma do rosita con piedras de 
brillantes, y la otra con un brillante, un al-
filer de corbata forma de herradura y un 
portamonedas de plata. 
E i oeñor Canosa aprecia las prendas ro-
badas en doscientos pesos o o, y no sos-
pecha quien ó quienes hayan sido los la-
drones. 
Estando el vigilante número 298 de ser-
vicio en ¡a calzada de Belascoain esquina á 
Sao Lázaro, el cochero de plaza Jotó vie 
nóndez, lo gritó "Adiós patilla1', volviendo 
la cabeza, en cuyos momentos el caballo 
del cochd que conducía ei detenido que es 
^ciego'-, fué á tropezir con ol tranvía eiéo-
trloo número 10), dala üoea ile Cuatro 
Camines, causándole averías en la defensa 
y plataforma. 
Menóndez ingresó en ei Vivac. 
Ayer hubo dos falsas alarmas de incen-
dio en la demarcaoióa de la tercera esta-
ción de policía, !a primera en la calle de 
Joveliür, por haber osido un giobo ©DCOQ-
dido en la azotea de la casa núinero 12; y 
la seguada en San Lázaro y Venus, á cansa 
OÍ) haber salidu una gran eantidai d-i hu-
mo oui interior de ia bodega allí sitnaaa, y 
el cual era originado por estar haciendo 
cafó uno da iod dependisat JS, usando para 
avivar ia candela cierta cantidad de leña. 
Dos policías detuvieron en la que hace la 
esquina de Monserrate'y Neptuno, al pardo 
José Feroández, que iba huyendo, ft causa 
de haber sido sorprendido en la Manzana 
de Gómez, en los momentos que hurtaba 
de ia aombrerería E l -Lazo de Oro, siete 
Bombreros da castor, que le fueron ocupa-
dos. 
También fué detenido el blanco José Del-
gado Rodríguez, sin ocupación, por habar 
sido sorprendido robando un par de zapa-
tos,, en la peletería i£¿ Laeo di Oro, Cjj.taüle-
oida en la Manzana de Gómez. 
Ei vigilante n? 500, presentó en la 1* Es-
tación üa policía al blanco Luis de Rosa, 
natural de Italia, y vecino de O'Reiliy n ú -
mero 12, á quien detuvo por habario en-
contrad» en ia vía pública, vendiendo doce 
cortes da casimir sin estar provisto da la 
chapa y matrícula correspondiente. 
Loa géneros ocupados quedaron en la Es -
tación de Policía en calidad de deoósito, 
por haberle notifidado ai Sr. Rosa, de que 
si dentro del plazo de tres días no acudía al 
Ayuntamiento para proveerse de ia licen-
cia de vendeJor ambulanta, les serían de-
comisados. 
Hortensia García Ramos, vecina de C u -
razao n0 8 i, fué arrestada ayer, domingo, 
por el vigilante 726 y presentada en la 2a 
Estación de Policía, en-vista de la acnsa-
cíón que le hace el empl ado del dique fl >-
tante, Mr. Marchell Stein, de haberle h r -
tado 20 pesos moneda americana, mientras 
estuvo de visita en en dutnicilio. 
EJ 
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timo E l burro, fué detenido en ei muere de 
Luz eiblancj José R. Romero, sin ocupa-
cíón ni domicilio fijo, y por cuya causa se 
le remitió al Vivac á disposición del Juzga-
do competente. 
Para ser asistido de na \ lesión grave, 
que sufrió casualmente en su domicilio al 
rodaruoa pipa de vino, ingresó en la casa 
de salud " L a Pu'ísima Concepción", don 
Angel Erado Espino, vecino de Virtudes 
n" 144. 
E n la calle de Curazao n? 2, domicilio de 
la blanca Guillermina Correa, ocurrió ayer 
¡arde un principio de inosndio á causa de 
haberse prendido fuego al mosquitero y á 
varias piezas de ropas de cama E i hecho fué 
camal. 
A petición de don Alfonso J . Matas, fué 
detenido ayer el b'anoo José Ronco F e r -
nández, cocbsro y vecino del cafó El Bos-
que en Carlos I I I , porque habiéndole t^ma-
do en alquiler el vehíaulo de que era con-
ductor, emprendió con tanta velocidad la 
marcha, que fué arrojado si suelo, pasán-
dole el coebe cor encima. E l detenido que 
ingresó en el Vivac, se encontraba en esta-
do de embriaguez según certificado módico. 
Ayer fué remitida al Vivac para ser 
presentado ante el Juez Correccional del 
segundo distrito, el moreno Pedro Herrera 
y Herrera, vecino de Puentes Grandes, por 
acusarlo don Eugenio del Cristo, domici-
liado en la calzada de Luyanó, de haberle 
lesionado y roto una bicicleta. 
eetenta 1 Por tentativa de estafa por medio del 
Un individua blmc? conocido por Ti-
ringo y un moreno desconocido tuvieron 
una reyerta en las canteras de San Lázaro, 
y al sacar el primero un puñal para agre-
dir a su oontricanto, este tirando de un re-
volver que llevaba á la cintura, le hizo nn 
disparo sin causarle daño. Ambos indivi-
duos no han sido habidos. 
Al transitar montado ea una bicicleta 
por la calle 9 en el Ve lado, el joven don 
Esteban González, vecino de Jesús del 
Monee, sufrió una caída, causándose vanas 
heridas y lesiones, que le originaron una 
fuerte commoción cerebral. 
E l lesionado ingresó en el hospital. ^ 
E n el cafó1 S¿ Bosg^e situado en Carlos 
I I I , le hurtaron á don Manuel Hevia, veci-
no del mismo establecimiento, no reloj con 
leontina de oro, un revolver y un portamo-
nedas. Se ignora quien sea el autjr. 
POLICIA. DEL PUERTO 
POR SALIR DEL PÜSErO 
E l botero Manuel Martínez Cocelo, pa-
trón del guadaño Siemprevivi, foó reporta-
do ayer por la poUcía del puerto, por salir 
fuera del mismo, sin el correspondiente per-
miso. 
ARTILLELO DETENIDO 
Anoche fué detenido en la escala da la 
Capitanía del h uerto, el soldado de artille-
ría, Miguel Salazar, de la 2a compañía, que 
se encuentra destacada en la forcalez'* de 
la Cabana, por habar faltado da palabra á 
la pol cía do bahía. 
E l detenido ingresó ea el Vivac de la C a -
pitanía del pueno, á disposición de en jeje. 
OTEO DETENIDO 
Ayer fué detenido el patrón de la lanr 'ia 
Angelüa, D. Ignacio Oviea, por haber des-
obedecido al Inspector de la Aduana, don 
José Anconio Dichen, que se encontraba de 
servicio en el muelle del tercer distrito. 
García, en el Pipo, hizo alarde de en 
hermosa voz, teniendo qae repetir oon 
la Fuertes el <(dno de loa pavos" entre 
los freoétioosi apláneos de aquella nn-
morosa oononrrenela. 
Gameto f Msrangoni se mostraron 
los artistas de siempre, no cesando el 
públieo de reír nn momento, mientras 
permanecieron en escena, oon loa deta-
lles y vis oómioa de ambos. 
Gamero, el inteligentísimo director 
de la Oompañía, merece doble aplanen 
por lo bien qae ha dirigido la obra. 
Dolores Zabal», oomo habíamos pre-
sagiado, encantadora en el Fritellini. 
Fueron muy aplaudidos los couplets 
que cantó con mucho gusto, afinación 
y graoia la simpática Zabalita. 
Muy bien la señorita üamarero en la 
Fiametta. 
En resnmen, puede decirse que L a 
Mascota ha constituido un grande, le-
gítimo triunfo para toda la Compa-
ñía. 
líata noche será cantada por última 
vez, pues Rosa Fuertes nos abandona 
B L áxiTO DB ANOCHE, — Qaé gran 
verdad es la de que ''el que siembra 
reeoje." Anoche estaba Payret de bote 
en bote, haciéndose difícil circular por 
loa pasillos. Faloos, lunetas y altas lo-
calidades, todo estaba ocupado. 
L a Mascota cantada anoche ha sido 
nn éxito completo para todos los in-
térpretes. 
E a el canto y en la acoión fué Bosa 
Fuertes una Bettina admirable 
y admirada, pues el pdbüco no se can-
eó de aplaudirla en todos los números, 
premiando así su brillantísima labor 11-
tío* y escénica. 
Supera ¡1 toda otra preparación paia la 
Ctíra de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de msdio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
ofioaz para las afecciones de la laringe' 
y dol pocho,— 
Ecmqnera, 
Pérdida de ia Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Torá yEerrer, Catedrático 
da la Universidad de Granada, España, 
Certifico': "Haber examinado quú 
mica y médicamente el Pectoral da 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación se» 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación do la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y socos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonaresV en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican ea 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DR. TOKX. 
Preijarado por el 
Dr. J . C. Avery Cía., Loweii, Mass..E.U,A, 
el próximo jueves con rumbo á Méjico, 
dejándonos el grato recuerdo de su ex-
celente Bettina, 
Los que anoohe, por falta de locali-
dades, no pudieron oir L a Mascota, de-
ben apresurarse á separarlas hoy, des-
de temprano, en Contaduría, pues ol 
amigo Pedraza nos dice que la deman-
da ea grande. 
Muohaa y muy distinguidas familias 
se han dado cita para asistir esta no-
che á L a Mascota. 
Mañana: ftitouche, por la señorita 
Amelia Gocaalez Teruel. 
UNA CRISTIANA MÁS.—Llega á nues-
tra mesa de redacoión uua elegante tar-
jeta, que conmemora el bautizo de la 
moniaima Catalina Graziella Marina, 
la graciosa niña que deede hace pocos 
días alegra el hogar de nuestro joven 
y apreoíable amigo don Faustiuo la 
Villa y Robaina y de su bella compa-
ñera la seCora Bvangelioa Navarro. 
E n la mayor intimidad se efectuó la 
conmovedora ceremonia, apadrinando 
á la graoiosa neóflta su abuela, la se-
ñora Pastora de Armas, viuda de Na-
varro, y nuestro antiguo y muy esti-
mado amigo don Faustino la Villa y 
Marina, feliz abuelo de la preciosa 
criatura. 
A todos enviamos nuestra felicita-
ción afectuosa. 
EN ALBISU.—DOS grandes llenos 
han oido en el teatro de Aibisu las ü!. 
timas funciones. 
Anoche, la entrada era colosal. 
No quedó por vender, para las tan-
das de E l pobre diablo y L a trapera, noa 
sola localidad. 
Hoy se repiten estas dos obras acom-
pañadas de la zarzuelita Un pleito, para 
que se luzca Victoria Mallavia, enoar-
gada del papel de Leonor. 
L a trapera es obra que ha reafirma-
do sn éxito en sus repreaeataoúmsB del 
sábado y domingo. 
Bgper&nsa Pastor hace el papel de la 
Nati, deeplégando sua notables facul-
tades como actriz y como cantante. 
Digamos con Pérez Z á B i g e : 
No sé si ustedes querrán, 
mas les ruego A mi manera 
que conozcan La trapera, 
pues en ella encontrarán 
un melodrama mú majo 
con mósio i alegre y viva, 
que tiene escalos arriba 
y tiene escalas abajo. 
CULTOS EBLIGHOSOS. — Brillante-
mente se terminaron ayer las Cuarenta 
Horas que en la parroquia del Cristo 
se han celebrado dorante la semana. 
Por la mañana se cantó una misa so-
lemne, por tres ministros; y por la tar» 
de hubo sermón que pronunció el elo» 
cuente orador sagrado Padre Cortés, el 
cuál, con palabra fácil y conmovedora, 
puso dé relieve las bondades del Augus-
to Sacramento de la Eucaristía y los in-
numerables beneficios que su institu-
ción ha reportado al Cristianismo. 
Sus oportunas frases y altísimo^ 
conceptos cautivaron á la numerosa 
concurrencia que le escuchaba con tan-
to reoogimento oomo complacencia, pa» 
tentizando una vez más las especiales 
dotes que para ocupar la cátedra del 
Espíritu Santo adornan al virtuoso sa-
cerdote, á quien enviamos nuestro pa-
rabién, extensivo al digno párroco de 
la citada iglesia y demás eefiores sa-
cerdotes que tanto han contribuido al 
mayor brillo y explendor de dicha fies-
ta religiosa. 
Para concluir diremos que la proce-
sión con qae ésta tuvo término estuvo 
lucidísima. 
RBOEEO SOCIAL.—Se nos invita 
galantemente á la fiesta que ofrece es-
ta noche el Kcoreo Social. 
Consistirá, oomo de costumbre, ea 
un baile. 
L a casa elegida es la de la señora 
í e a b e l P é r e z viuda da Canosa, en Tro'-
cadero 43. 
Muchas gracias. 
TEATRO MARTI.—Noche de moda. 
E s la tercera y última representa-
c ión de la bellísima comedia en cuatro 
actos que tanto éxito aloaozó el jueves 
en su estreno titulada Nuestros Mucha-
chos, obra de corte fino, llena de gra-
cia, y que la compañía de Ronooroni 
presenta de un modo admirable. 
Mochas novedades prepara la em-
presa de este teatro. 
Entre ellas el reciente éxito del ma-
drileño teatro de la Comedia, Las Vír-
genes Locas, tradocción de la obra fran-
cesa Les Demi Vitrges, que fué uno de 
loa triunfos más grandes del teatro pa-
tieienee á fines del pasado año. 
Omoo DE P ü B i L L O N B s . — L a fun-
c ión de esta noche ofrece doa aüoientas. 
E l primero, ser beneficio de loa e m -
pleados de Contaduría, señorea Maoe-
d» , Salvadó y Rósete, para quienes 
sinceramente deseamos un buen repar-
to de pesetas. 
B l segundo, es el adiós de Adgie 
Castillo, la célebre y simpática doma-
dora que durante diez semanas ha ha-
cho palpitar aceleradamente el cora -
zón del público habanero oon su ori-
ginal y en extremo sorprendente acto. 
Adgie, antas de partir m a ü a n a ea 
el vapar Monterey, ha querido deape-
dirae de todos con las cariñosas frasea 
que siguen. 
"Ingrota. sería si al abandonar estas her-
mosas playas no m nifestara el sentimiento 
que embarga mi alma. Muchas son las 
muestras de simpatía que he recibido de 
todos, damas, prensa y publico en general 
y muchos los recuerdos que guardo demi 
estancia en la Habana, 
Agradecida á tantas bondades, á todos 
os saludo y deseo grandes prosperidades en 
la nueva era que pronto va á empezar pa-
ra los habitantes de la bella Cuba.— 
Castillo." 
Lleve feliz viaje la intrépida Adgie 
y llévenlo también saa amores Prince, 
Trüby, Viotoria, y ei bebé Teddy, 
LA NOTA FINAL.— 
En una fotografía: 
•—Estese usted quieto y procure soa-
reirse. Piense usted en su mojer. 
—iQaó ronjer ni que niño muerto! 
Estoy divorciado. 
-—Pues piense entonces en la mujer 
de cualquier amigo. 
HABANA, MARZO 29.—Cábeme SU-
ma aatiatacoión hacer couatar por la 
presente el inmejorable éxito obtenido 
en mi práctica profesional respecto á la 
excelente Emulsión de Qsott que pre-
paran los Srea. Soott & Bawae de Nue-
va York, así como que oreo prestar un 
servicio á la humanidad doliente con-
signando que es un eficaz remedio en 
casos de raquitismo, y ge emplea en 
todas laa enfermedades de origen tu-
bercnloso, oon un éxito extraordinario. 
Dr. Manuel López Paúl 
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